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Administración y venta 
de ejemplares: Puebla, 23 
burgos. - Teliiíono 1238. DEL E S T A D O 
Ejemplar; 25 cts. — Atrasa-
do: 50 cts.—Suscripción: 
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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
[ Ordena de 18 y 19 de agosto de 1939 referente al 
cambio de fechas de calamento de las almadrabas 
"Cala del Charco" y "Benidorm" —Pgs. 4721 y 472i2. 
gina 4722. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 19 de agosto de 1939 nombrando una Co-
misión para normalizar y. restablecer las funciones 
del Museo Municipal de Játiva, integrada por los 
señores D. Elias Tormo y Monzo, D. Vicente Cas-
tañeda y Alcover y D. José Antonio Maravall.—Pá-
•jina 4722. 
Otra de 22 de agosto de 1939 rectificando errores de 
copia en ;a de 1.° de los corrientes sobre movi-
miento de escalas en el Escalafón de Catedráti-
cos de Universidad.—Páginas 4722 y 4723. 
MINISTERIO DE .DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
Medalla Militar.—Orden de 9 de agosto de 1939 con-
cedi.'.ndo esta condecoración al Capitán D. Juan 
Díaz Criado y otros.—Páginas 4723 y 4724. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Benemérito Cuerpo de Mutilados (Premios de efec-
tividad) .—Orden de 9 de agosto de 1939 concedien-
do premio de efectividad al Coronel D. Ramón 
Carlos Roca y otros.—Página 4724. 
i 
MINISTERIO DEL EJERCITO 
'Ascensos.__orden de 22 de agosto de 1:939 confiriendo 
empleo inmediato superior al Comandante de 
intendencia D. Luis Panadero Sastre y otros Ofi-
ciales.-j>ágina 4725. 
¿nH^ ^ agosto de 1939 id. al Sargento de In-
^Mencia D. Teodoro Olaberri Carrica y otros.— 
^t-agina 4725. 
^ ^^ Comandante Mé-
Lamh de Sanidad Militar D. José Valdés 
^ " n e m - y otros Oficiales.—Página 472S. 
«"«lío Cuerpo de Mutilados (Ascensos) .—Orden 
de 24 de agosto üe 198'9 concediendo el ascenso 
al em,pleó inmediato al Teniente Coronel del ex-
tinguido (Cuerpo de Inválidos D. Isidro Lorenzo 
Sequeira, otro Jefe y un Oficial.—Página 4725. 
Condecoraciones.—Orden de 17 de agosto de 1939 au-
torizando el uso de las insignias de Gran Oficial 
de la Corona de Italia al Tendente Coronel de Es-
- tado Mayor D. José Medina Santamaría.—Pági-
na 4725. 
Otra de 18 de agosto de 1968 id. al Teniente .Coro-
nel, habilitado para Coronel, D. José Cuesta Mo-
nereo, para usar sobre el uniforma la insignia de 
la Orden de la Corona de Italia.—Página 4726. 
Otra de 16 de agosto de 1930 id. el uso de insignias 
dé la. Orden de la Corona de Italia al Coronel dori 
Salvador Ordovás de la Fuente y otros.—Pág. 4726. 
Otra de 17 de agosto de 1939 id. para usar sobre 
el uniforme las insignias de la Orden de la Corona 
de Italia al Comandante de Infantería D. Anman-
do Gómez Pérez y otros.—Página 4726. 
Otra de 17 de agosto de 19SS id. al Ooonandante de 
Ingenieros D. Enrique Navarro Millán, para usar 
sobre el uniforme la Insignia de (Caballero de la 
Orden de la Corona de Italia.—Página 4726. 
Otra de 14 de agosto de 1939 id. al Capitán de la 
Guardia civil D. José Montero Galvache, para usar 
sobre el uniforme la insignia de la ' Orden de 
Mehdauía.—Página 4726. 
Otra de 14 de agosto de 1939 id. al id. D. Eusebio 
Torres Liarte, para usar sobre el uniforme la Cruz 
del Mérito de Guerra Italiana.—Página 4726. 
Otra de- 17 de agosto de 193S id. ai Teniente de la 
Guardia civil D. Manuel Campora Rodríguez, para 
usar sobre el uniforme la condecoración de Oficial 
de la Orden Militar de Cristo.—Página 4726. 
Otra de 17 de agosto de 1'93'9 id. al Teniente don 
Manuel Villegas Morales, para usar sobre el uni-
forme la Cruz al Mérito de Guerra Italiana.—Pá-
gina 4726. 
Otra de 18 de agosto de l^ SO id. al Teniente de Cara-
bineros D. Lucas Mairena Márquez, para usar so-
bre el uniforme la insignia de la Orden de la Co-
rona de Italia.—Página 4726. 
Cruz Roja del Mérito Militar.—^Orden de 17 de agos-
to de 193® concediendo la Cruz Roja del Mérito 
Militar al Alférez provisional de Ingenieros don 
Luis Castellar Orra.—Páginas 4726 y 4727. 
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Otra de 17 de agosto de 1'939 id. a D, Enrique Mar-
tínez Turné.—Página 4727. • 
Otra de 17 de agosto, de laa^ id. a D. Ignacio Cbacón 
Henriquez y otros.—Página 4727. 
Beiiitegro a la situación de actividad.—Orden de 
21 de agost-o de 193® reintegrando a la situación 
á» actividad al Comaíidante ds Artillería D. Félix 
Kegrete Revilla.—Página 4727. 
Otra de 21 de agosto d e 1.93'9 id. al Suboficial de 
Infantería, retirado, D. Juan Ruiz HidaJgo y otroa. 
• Página 4727. . 
• Otra de 21 de agosto de 19®9 id. ál Suboficial de 
Infantería D. Antonio García Esteban y otro—Pá-
gina 4727. 
Otra de 23 . de. agosto de 193i9' id. al Suboficial de In-
fantería D. 'Agustín Fouce López y otros—Pági-
iias 47217 y 472S. 
SUBSECRETARIA 
. . J. 
Ascensos.—Orden de 26 de agosto de 1939 colocando 
y confiriendo el empleo inmediato superior al Sar-
gento profesional del Arma die Infantería D. Ra-
món Fernández Martínez y otros.—Página 4728. 
Otra de 22 de agosto dé ISSS id. al Alférez provisional 
de Infantería D. Mod^to Gutiérrez Galindo y 
otros.—Pá^nas 4728 y 4729. 
Otra de 22 de agosto de l'gss id. al Alférez provisio-
nal de la Milicia de F. E. T y de las J. O. N. S. 
don Guülenno Aloy Salom y otros.—^Página 4729, 
Bencáméiito Cuerpo dé Mutilados (Subsidio) .—Orden 
de l e de agosto de liSS® concediendo subsidio de 
cincuenta céntimos al Caballero Mutilado Penna-
nente B. Andi-és García Gordo .-^Página 472S. 
Comisiones.—Orden- de 22 de agosto de 1939 cesando 
en .su comisión en la Auditoría de la Primera Re-
gión Militar el Teniente Auditor de primera don 
Antonio Coronel Velázquez.—Página 472®. 
Destinos.—Orden de 29 de agosto de 193^ destinando 
como agregado provisional, al Brigada de Arti-
llería D. Francisco Pueyo Navarro y otros Subofi-
ciales de dicha Arma,—Página 472©. 
Otra de 23 de agosto de 1939 confirmando en su an-
terior destino al Teniente Coronel d» Ingenieros 
don Manuel Pérez Urruti.—Página 4729. 
Otra de de agosto de 19®9 id. al TeMente de la 
Guardia civil D. Francisco Vázquez Galán y otro. 
Página 4730. 
Otra de 23 die agosto de 1939 confiriendo destino al 
Teniente <7oronel Médico D. Eduardo Sánchez-Vega 
y Malo y otros Jefes y Oficiales.—P4gs. 4730 y 4731. 
Obra de 22 de agosto de 1939 pasando a los destinos 
que se indican el Auditor de Brigada D Adriano 
Coronel Velázquez y otro.—^Página 4731, 
Otra de 23 de agosto de .1930 id. al BrigadaJt) 
cante, asóimlado, D. Luis Rodrígunez Martín y < 
Páginas 4731 y 
Otra dte' 23 de agosto de 1989 destinando como ag» j 
gado provincial al_ Maestro de Fábrica D. Praíci 
cisco Quirós Flórez y otro persona l .^ág . 4732, 
Oficialidad de Complemento (Bajas.-^rden de li | 
de agosto de 1939 disponiendo cause Jwija en !tj 
(Escala de. Coanipleiriento el Farmacéutico l? > 
Santiago Beltrán Legorburo.—íágina 4^2, 
Pase a otras Armas,—Orden de 14 de agosto de 19! 
disponiendo el pase al Arma de Infantería deiJ 
Teniente de Cooniplemento de Artillería D, Fernan^ j 
do Erro Mendiluce.—Página 4738. 
Otra de 23 de agosto de 1 ^ 9 disponiendo que el' 
niente de Oomiptemento del Arma de Iníanti 
don Rafael González Iglesias, pase a pertenecí 
a la misma escala de la de Ingenieros.—Pág. 475 
Otra de 23 d« agosto de,' 19S9 disponiendo el paa i 
Arma de Infantería del Teniente de InteMei 
. don Esteban Torneo Val.—Página 4732. 
Rectificaciones.-Orden de 23 de agosto de 19391 
ficando la de 24 de mayo de 1939 en lo que i 
refiere al Sargento de Artillería D. Leoncio To.n 
Barbero.-Página 4732. 
Otra de 17 dfe agosto de 1939 id. la Orden concediei 
do pensiones anejas a las condecoraciones de 1 
Orden Militar de San Hermenegildo.—Págin» W 
Otra de 17 de agosto de 193© rectificando la Ort 
concediendo pensiones anejas a las condícorad 
nes de la Orden Militar de San HermeDegiMo,í 
Página 4733. 
Otra de 17 de agosto de 1939 rectificando la de 1 
de junio último (B. O. 1©9), por la que se ca 
fería el empleo de Alférez de Infantería a D. i 
mógenes. Caballero Cid y otros.—Página 4?73f 
Otra de 17 de agosto de 1939 rectificando la ^ 
de noviemlbre de 1937 (B. O. núm. 405) en tí s 
tido que se indica.—Página 4730. 
Otra de 21 de agosto de 1939 id. la de 14 de 
último que destina al Arma de Aviación al 
niente de Ingenieros D. Tomás Robles Sánche?,^  
Página 4733. 
Otra de 18 de agosto de 1939 id. la Orden 
tinos de Sanidad MiUtar de 9 de junio de 
(B. O. núm. 163), en lo que se refiere al eff 
de los Oficiales comprendidos entre don Ovi^ 
dal Ríos y D. Juan Mascaró Roura.—Página 
Otra de 19 de agosto de 1939 id. la de 2 de M 
rrientes (B. O. núm. 219) en lo que se refleiíl 
OapeUán D. Adolfo' Orduña Baun y "trO'-
na 4733. 
Otra de . 3 de agosto de 1989 id. la del di» 3 ¡ 
(B. D. núm. 134), en lo que se refiere a' 
del Auxiliar Mayor de Intervención MiM» 
Modesto Antón Jiménez.—Páginas 4733 y * ' • 
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I jituacioaes.—Orden de 17 de agosto de 1969 pasando 
a la situación de "Al Servicio de otros Ministe-
rios" el Teniente Coronel de Infantería D. Luis 
Boix Perrer—Página 4734. 
[ Otra de 17 de agosto de 1939 pasando a la situación 
"Al Servicio del Protectorado" el Comandante de 
Infantería D. Vicente Garzón Fuerte y otros.—Pá. 
gina 4,734. 
I Otra de 16 de agosto de 1S39 id. id. el Oomandante 
de Infantería D. Manuel Oener López y cesando 
én aquella situación el Alíérez provisional de la 
misana Arma D. Enrique Bernardini Jaramillo.— 
Página 4734. 
lOtra de 16 de agosto de 1938 cesando en la situación 
"Al Servicio del Protectorado" el Brigada de In-
fantería D. Antonio Belizón Jiménez y otro.—Pá-
gina 4734. 
)tra de 14 de agosto dé 193'9' dejando sin efecto la 
de 5 de septiembre de 1938 (B. O. núm. 69) refe. 
rente al Comandante de Caballería D. Ricardo 
Colás Torres.—Página 4734. 
Otra de 14 de agosto de 1939 pasando a la situación 
"Al Servicio del Protectorado" el Teniente provi-
sional de Caballería D. Jesús Luque Recio.—Pági-
nas 4734 y 4735. 
Otra de 18 de agosto de 1939 id. "Al Servicio de otros 
Ministerios" el Capitán de Caballería D.' Miguel 
Arianes Guijarro.—Página 4735. 
Otra de 23 de agosto de 1939 id. id. el Capitán de 
Artillería, habilitado para Oomandante, D. San-
I tiago Lorente y Armesto.—Página 4735. 
>tra de 16 de agosto de 1&39 pasando a la situación 
"Al Servicio de otros Ministerios" el Capitán 
de Complemento de Artillería D. Jerónimo Lam-
bás García.—Página 4735. 
Otra de 16 de agosto de 1939 id. id. el Teniente 
provisional de Artillería D. Rafael Figueroa Ber. 
mejillo.—Página 4735. 
Otra de 19 de agosto de 1939 pasando a la situación. 
"Al Servicio de otros' Ministerios" el Teniente Co-
ronel de Ingenieros D. Miguel Morlán Labarra.— 
Página 4735. 
MINISTERIO DE MARINA 
Baja—Orden de 24 de agosto de 1939 causando baja 
en la Armada el Capitán de Intendencia D. Igna-; 
cio Suárez Brouca.—Página 4736. 
Condecoraciones.—^Orden de 23 de agosto de 1939 
concediendo la Mledalla de Sufrimientos por la 
Patria a D.» María de la Concepción Dobarro Lo-
deiro.—Página 4735, 
Destinos.—Orden de 24 de agosto de 1939 destinando 
a las órdenes del Oomandante General de El Fe-
rrol diel Caudillo al Capitán de Fragata D. Julio 
Tajuelo Fernández.—Página 4735. 
Otra de 24 de agosto de 1939 nombrando Ayudante 
de Marina de la Puebla del Caramiñal a D. Manuel 
González Mucientes.—Páginas 4735 y 4736. 
MINISTERIO DEL AIRE 
OONVOCATORJA.—Orden de 25 de agosto de 1939 
convocando un Curso para Especialistas de Avia, 
ciación en las condiciones que se determinan.— 
Páginas 4736 a 4738. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y 
Administración de Justicia—Páginas 1167 a 1178, 
G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
UN15TER10 D E 1N-
RUSTRIA Y COMERCIO 
teo^^ i' ^^ y ^^ 'Sosfo 
¿^^^ referente al cambio de 
In^^ííe calamento de las al-
¡ladrabas "Cala del Charco" y 
I ^enidorm". 
^ ' s t o el expediente 
í ttuido a instancia de don Jai-
Lloret, quien, como 
g s n t ^ legal.de conce-
P^r a del pesquero de almadra-
V "Cala del Char-
. soltóta permutar el calamen-
• ^ de la almadraba co-
rrespondiente a los meses de ju-
lio y agosto, por el de los meses 
de noviembre y diciembre próxi-
mos venideros. 
Vengo en disponer: 
Que se acceda^a lo solicitado de 
conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 19 del Reglamento pa-
ra la pesca con el arte de almadra-
ba de l l de febrero de J921, por 
el Que se rige la concesión, de re-
ferencia, viniendo obligado el con-
cesionario a permitir libremente 
la pesca con los demás artes, du-
rante los meses, que comprende 
esta autorización, en la zona de 
la almadraba, vedada por el ar-
ticulo 23 del referido Reglamento 
y entendiéndose que esta autori-
zación es válida para un solo ca-
lamento dentro de ios citados 
meses. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 18 de agosto de 1939.-» 
Año de la Victoria.—P. D., Ri-
cado F. Cuevas. 
limo. Sr. Director General de 
Pesca. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido a instancia de don Juan 
Lloret Lloret, quien, como repre-
sentan.te legal de la concesionaria 
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del pesquero de almadiaba, d«no-
jninado "Benidorm", solicita- ca-
lar el arte de dicha almadiraba du-
rante los meses de noviemibre y 
dicietnibre del corriente año y ene-
ro del año próximo venidero, re-, 
nunciando en cambio al calamen-
to de dicha almadraba durante él 
mismo plazo de tres meses com-
prendido entre el 15 de junio y el 
15 de septiemíbre a que tiene de-
recho, 
Vengo en disponer: 
Que se acceda a lo solicitado d'e 
. conformidad con lo dispuesto en 
«1 articulo 17 del Reglamento pa-
ra la pesca con eí arte die alma-
draba de 2 de febrero de 1917, por 
el que se rige la concesión de re-
ferencia, viniendo obligado el con-
csioiiiario a permitir librem'ente la 
pesca con los demás artes, duran-
te los meses que comprendte esta 
autorización, en la zona de la al-
madraba. vedada por el artículo 
18 del referido Reglamento, y en-
tendiéndose aue esta autorización 
es válida para un solo calamento 
dentro de los citados meses. 
•Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 19 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—P. D., Ri-
cardo F. Cuevas. 
l imo. Sr. iDirector General' de 
Pesca. 
MINISTERIO DE EDU-
CACION N A C I O N A L 
O R D E N de 19 de agosto de 1939 
nombrando una Comisión para 
normalizar y restablecer las fun-
ciones del Museo Municipal de 
Játiva, integrada por los seño-
res don Elias Tormo y Monzó, 
don Vicente Castañeda y Aleo-
ver y don José Antonio Mara' 
valí. 
_ rimo. Sr.: Acogido el Museo 
Municipal de Játiva al régimen 
establecido por el Real decreto 
de 24 de julio de 1913, en vir-
tud de Real orden de 1 de abril 
de 1919, ha transcurrido un con-
siderable" lapso de tiempo duran-
te el cual el Ministerio no ha 
tenido conocimiento del desarro-
llo de la vida de aquel interesan-
te Centro, que, enclavado en zo-
na que permaneció durante toda 
la guerra en terreno rojo, ha .po-
dido sufrir depredaciones que es 
preciso conocer. 
Se ignora el estado actual de 
las instalaciones y del material 
de que está dotado; de cuáles 
cuadros, objefos y elementos mu-
seales atesora y de las pérdidas 
q[ue ha podido sufr ir . Igualmen-
te se desconoce la eficiencia de 
su instalación. Tampoco se tie-
nen noticias oficiales de. las ba-
jas que haya podido sufrir el Pa-
tronato nombrado en fecha rela-
tivamente remota y que es preci-
so cubrir para que pueda encau-
zar la vida del referido Museo. 
Todo ello hace preciso la adop-
ción de medidas urgentes que 
restablezcan y normalicen sus 
funciones, y para ello, 
Este Ministerio ha dispuesto lo 
siguiente: 
1.2 Nombra r una Comisión 
que, en el improrrogable plazo 
de tres meses, elevará a la Direc-
ción General de Bellas Artes una 
Memoria en la que informará-
acerca del local que ocupa el Mu-
seo, de las instalaciones y mate-
rial, cuadros, objetos arqueológi-
cos y elementos muséales que po-
sea, bien en propiedad o en de-
pósito; las pérdidas o deterioros 
que hayan sufr ido y los nuevos 
ingresos que hayan podido rea-
lizarse y su procedencia; bajas 
ocurridas en el Patronato, con-
veniencia de su ampliación, y en 
este caso, las personas que ha-
brían de ser nombradas, propo-
niendo además, aquélla en que 
haya de recaer el cargo de Con-
servador, la que ha de reunir las 
condiciones que determina el Real 
decreto de 24 de julio de 1913 
antes mencionado; publicaciones 
hechas o patrocinadas por el Mu-
seo, destino que se le dieron y 
fondos qu£ restan. 
2.2 La Comisión adoptará las 
medidas urgentes que estime ne-
cesarias para restablecer y nor-
malizar rápidamente el funciona-' 
miento del Museo, dando cuenta 
de ellas en la Memoria que ha 
de redactar, en la que también 
propondrá un plan de reorgani-
zación y régimen definitivo en-
caminado a realzar las caracterís-
cas artísticas regionales, y espe-
cialmente los fondos constituidos! 
por objetos arqueológicos, obras] 
de los pintores primitivos valen.] 
cíanos y de Ribera, exponiendo] 
cuantas sugerencias estime opot-j 
tunas y vayan enoaminadas al I 
mayor rendimiento cultural del| 
Museo. 
La Comisión estará constituí.! 
da por el Excmo. Sr. D. EHasTor.] 
mo y Monzó, de la Real Aeade-J 
mía de Bellas Artes de San Fer I 
nando; el Excmo. Sr. D. ViceDtfJ 
Castañeda y Alcover. Secretariof 
perpetuo de la Real Academia dt 
la Historia, y D. José Antonii^  
Maravall, escritor. 
Lo digo' a V . L para su cono 
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V . I. mucho! 
años. 
Madr id , 19 de agosto de 193Í 
Año de la Victoria. 
JOSE IBAÑEZ MAETUI. 
l imo. Sr. Director General de Bej 
Jlas Artes. 
O R D E N cíe 22 de agosto de l^ 
rectificando errores de copia < 
la de primero de los corríenífj 
sobre movimiento de escalas f 
el Escalafón de Catedráticos c 
Universidad. 
limos. Sres.: Se han observai 
algunos errores de copia W j 
publicación en que apireái^ 
Orden de 1 de los corrientes (ÜU 
LETIN O F I C I A L núm. 231), s" 
bre movimiento de Escalas en i 
Escalafón de Catedráticos 
Universidad que interesa rectn 
car, por lo que 
Esta Dirección General ha aci 
dado: , . 
.1.2 Se consigna la fecha « 
de octubre de 1936 como el f 
del fallecimiento de.D. Jesí||°l 
di Bereau, • cuando es la « i j 
de dicho mes y afio-, en la 
d ó n de ascendidos con mou 
de la jubilación de D. Jo/e L 
sado Garda , figura D. Marij 
Osén Sesé, y debe entenderse í] 
es D. Mariano Usón Sesé; eM 
de D. Jesús Goizueta U. 
Tena Pérez y es D, P ^ w J'' 
Pérez; los Catedráticos D. 
Rodríguez BachiUer.D. Pedro. 
yoral Carpintero, D. M ^ n f ^ 
reía Radio y D. Ju l i án^ la r i 
figuran como Catedráticos dM 
Universidad d e V a l l a d o l i i 
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lio cierto q u e p e r t e n e c e n a la d t 
{Madrid; taTmbién entre los ascendi-
dos figura D- Lui$ Gonzalvo Pa-
Irin es D. Luis Gonzalvo Pa-
1 rls"; D. Jesús Goízuett Diaz, co-
Lo' Catedrático de 1» Facultad de 
I Ciencias de Madrid, siendo de la 
de Farmacia; D . Toié María Mo-
Ita Salado, entre lo» Jubilado», y, 
les D. José Mariano Mota Sala-
I d o ; y como jubilado con fecha 
¡19 de eníro de 1939, «iendo el 
124 de octubre dt 1938, D . Pa»-
Iciial Nacher Vilar, lo qut se con-
Isignará en los titxxlo» d* lo» »e-
I ñores Catedrático» qu» con motl-
I v o de dicha jubilación ae le» con-
Icedió ascenso de escala. 
2.9 Que habiendo comunicado 
h ] l i m o . Sr. Rector de la Uni-
versidad de Salamanca que " el 
Catedrático que fué de la Facul-
tad de Ciencias de Madrid, don 
Faustino Archilla Salido, falleció 
el 2 de febrero de este año,, se 
resuelve que los ascensos (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 231) 
otorgados con dicho motivo, se 
cuenten, para los efectos pasivos, 
a partir de dicho día, mes y año, 
y los activos, desde 1 de junio 
último-
Lo digo a V . I. para su cono-
cimiento y, efectos. 
Madrid, 22 de agosto de 1939. 
Año d« la Victoria. — José Pe" 
martín. 
limos. Sres.. Rectores de las Uni -
versidades. 
•MINISTERIO D E DE-
N A C I O N A L 
E ] é r c i t o 
MedaUa Militar 
[ORDEN de 9 de agosto d« 1939 
concediendo la Medalla MUiiar 
a¡ Capitán don Juan Díaz Cria-
I do y o f r o s . 
Por resolución de 31 del pa-
rado julio, S. E. el Generalísimo 
jüe los Ejércitos Nacionales se ha 
Idignado conceder la Medalla Mi-
liitar a los. Oficiales q u t a con-
Itmuación se relacionan; por los 
|méritos que se expresan: 
Capitán de Aviación D . Juan 
Criado, 
Teniente Provisional de Infan-
-Ktia, con destino en la sexta Ban-
Ifera de. Castilla, D- Ramón Do^ 
•«« Castro (fallecido). 
I leniente Provisional de Infan-
R«ia con destino en la sexta Ban-
¡smo Velasco. 
T finiente Honorar io d« Infan-
E en la cuarta 
Jandera de FET. de CastiUa don 
l Estringana. 
k r,!,".' de Infante-
lor e i^ noveno Tá-
t t o 1 n ^^ Tetuán nú-
h de 1939 . -
DAVILA. ; 
Méritos contraídos por d Capitán 
de Aviación D. Juan Díaz Criado 
La actuación, de este Capitán ha 
sido brillantísima duraiite todo el 
tiempo que ha prestado sus ser-
vicios en la actual campaña, des-
tacándose especialmente el dia 9 
de septiembre de 1938 en servi-
cio sobre la cota núm. 545, 2 ki-
lómetros al S. de Fatarella (sec-
tor del Ebro). En este servicio 
hizo dos pasadas de localización 
y recoñocijniento de objetivos, 
una tercera de bombardeo y ame-
trallamiento y otra final en la que 
fué alcanzado por impacto direc-
to de antiaéreo que batía inten-
samente los aparatos. El Capitán 
Díaz resultó herido de metralla 
en ambos brazos, quedando el 
derecho absolutamente insensible; 
no obstante, siguió bombardean-
do. Suponiendo el aparato 
queidó sin mandos por las ave-
rías que sufrió, invitó al obser-
vador, también herido, a que se 
salvara, no aceptando éste; pero 
con la mano izquierda logró ac-
cionar nuevamente los mandos 
del avión y alcanzar nuestras lí-
neas aterrizando normalmente en 
un alarde de técnica y pericia en 
Castejón del Puente. 
Méritos contraidos por el Teniente 
provisional de Infantería, con des-
t ino e n la 6.^ Bandera de Castilla, 
D. Ramón Docio Castro 
Este Oficial, al salir avanzando 
al frente de la segunda Centuria 
el día 26 de diciembre último^ 
hizo resaltar su gran espíritu mi-
litar, energía y excepcionales do-
tes de Mando, al asaltar, en brio-
so ataque con granadas de mano 
y arma blanca, las trincheras con 
que el enemigo defendía la cota 
número 1.086, entabló personal-
mente cómbate cuerpo a cuerpo 
con el enemigo, al ocupar la ci-
tada posición, resultando herido, 
negándose a ser evacuado. 
Nuevamente operó el día 27, 
con el mismo valor y entusias-
mo, al mando de la Centuria, y 
al igual que el día anterior, lu-
chó cuerpo a cuerpo en la con-
quista de Cap de la Sierra y San 
^ g u e l , donde halló gloriosa 
muerte. 
Méritos contraidos poc el Teniente 
provisional de Infantería^ con d e » 
t ino en la 6.» Bandera de Castilla, 
D. Ensebio Resino Velasco 
Éste Oficial tuvo una brillan-
tísima actuación el día 26 de di-
ciembre de 1938, al avanzar «1 
frente d t -su Sección, venciendo 
la tenaz resistencia con que «1 
enemigo defendía, en sus bien 
fortificadas posiciones, la cota 
número 1.086, la que asaltó de-
lante de su Sección haciendo usq 
de granadas de mano; agotada» 
éstas, entabló personalmente un 
fuerte y encarnizado combate 
cuerpo a cuerpo, por su inigua-
lable bravura y derroche de he-
roísmo, en el que se distinguió 
éxtraordinariamente, levantando 
con su ejemplo a sus falangista». 
El dia 27 continuó avanzando,, 
sobresaliendo igualmente su aco-
metividad y gran entusiasmo, «1 
asaltar las posiciones de Cap de 
la Sierra y San Miguel, consi-
guiendo y rebasando los objeti-
vos que le habían sido señalados. 
Méritos contraidos por e l Teniente 
honorario de Infanteria, con desti . 
no en la 4.» Bandera d© F. E. T. 
Castilla, D. Antonio Ortias Estriq. 
gana 
Este Oficial, en las operacioneí 
realizadas el día 17 de enero del 
pasado año, para la ocupacic'^i 
de la cota núm. , 1-205, en el sec-
tor de Celadas (Teruel), posi-
ción fuertemente atrincherada y 
alambrada, se lanzó al frente de 
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su gente, con tal decisión que lle-
gó a las alambradas en medio de 
intenso fuego enemigo, y perso-
nalmente arrancó los piquetes de 
aquélla, dando paso a su t ropa 
Í asaltando la posición con bom-as de mano hasta quedar dueño 
de la misma, en la que fueron 
abandonados muchos muertos del 
enemigo. 
Méritos contraídos por el Alférez 
de Infantería, con destino en el 
9.' Tabor de Regulares de Tetuán, 
número 1, D. Rafael Auba Porcada 
Este Alférez, el dáa 25 de di-
ciembre del pasado año, tenía co-
iho objetivo la conquista con sus 
fuerzas de las posicióneS del flan-
co izquierdo de la cota núme-
ro 1.083, que defendía el enemi-
go protegido con fuertes atrin-
cheramientos, nidos a prueba de 
artillería y con n u m e r o s a r armas 
automáticas, además de estar fa-
vorecido por la configuración del 
terreno. Dos veces consiguió de-
tener el asalto iniciado por nues-
tras fuerzas a la mencionada po-
EÍción, y entonces recibió la or-
den el Alférez Auba de lanzar-
se con sus fuerzas, en unión d« 
las que se encontraban deteni-
das, sobre ia cota citada, para^ 
ocuparla a toda costa; al frente 
de su Sección, con elevado es-
" piritu, se lanzó al ataque unién-
dose a las fuerzas anteriores y 
llegó a conquistar la posición ene-
miga, en cuyas trincheras murie-
ron todos los defensores de la 
misma, no sin que este Oficial 
resultara herido por granada de 
mano, manifestando su deseo de 
no ser evacuado, a lo que se-
opuso su Capitán, por la calidad 
de las heridas recibidas. 
S u b s e c r e t a r í a d e l E j é r c i t o 
benemérito Cuerpo de Mutilados 
Premios de efectividad 
Premios de efectividad 
O R D E N cíe 9 de agosto de 1939 
concediendo premio de ef^ctivi' 
dad al Coronel D. Ramón Car-
los Roca y otros Jefes y Ofi-
ciales. , 
A propuesta del General Jefe 
dfi la Dirección de Mutilados, y 
por reunir las condiciones que 
determina la R O. C. de 24 de 
junio de 1928 (D. O. núm. 140), 
se concede a los Jefes y Oficiales 
relacionados a continuación, los 
premios de efectividad que a ca-
da uno se le señala, desde las fe-
chas que también se mencionan: 
Coronel D. Ramón Carlos Ro-
ca, 1.100 pesetas a partir de 1 
de agosto de 1936, por llevar on-
ce años de empleo. 
Idiem D. Leoncio Sánchez-Se-
rrano Izquierdo, 1.000 pesetas a 
partir de 1 de noviembre de 1936, 
por llevar diez años dp empleo. 
Idem id. id. al mismo, 1.100 
pesetas a partir de 1 de noviem-
bre de 1937, por llevar once años 
de empleo. 
Idem D. Valentín Benedicto 
García, 1.000 pesetas a partir de 
1 de noviembre de 1938, por lle-
var diez años de empleo. 
Idem D José Romero Araoz, 
1.000 pesetas, a partir de 1 de 
abril die 1939. por llevar diez años 
de empleo. 
Idem D . Leandro Fernández 
Turégario, 500 pesetas a partir de 
1 de abril de 1939, por llevar 
cinco años de empleo. 
Idem D- Mariano Barbasán 
Cacho, 500 pesetas a partir de 
1 de agosto actual, por llevar cin-
co años de empleo. 
Idem D. Ricardo Monet Ta-
boada, 500 pesetas a'- partir de 1 
de agosto actual, por llevar cin-
co años de empleo. 
Teniente Coronel D. Blas Gó-
mez y Pérez de Muniain, 500 
pesetas a partir de 1 de agosto 
de 1936, por llevar cinco años de 
empleo. 
Idem D. Enrique Segura Ru-
bio, 500 pesetas a partir de 1 de 
junio de 1938, por llevar cinco 
años de empleo. 
Idem D. Eugenio Egea Urra-
co, 500 pesetas a partir de 4 de 
septiembre de 1938, por llevar 
cinco años de empleo. 
Comandante D . Manuel Pérez-
Moreno García, 500 pesetas a 
partir de 1 de febrero de 1937, 
por llevar cinco años de empleo. 
Idem D- Juan González Agu-
do, 500 pesetas a partir de 1 de 
marzo de 1937, por llevar cinco 
años de empleo. 
Idem D. Anselmo Rodríguez 
de Velasco Navarro, 500 pesetas 
a partir de 1 de abril de 1937, 
por llevar cinco años de empleo, 
Idem D. Francisco González 
Marcos, 500 pesetas, a partir de 
1 de mayo de 1937, por llevar 
cinco años de empleo. 
Idem D, Agustín Pue,nte Pérez, 
500 pesetas a partir de 1 de abril' 
de 1938, por llevar cinco años de 
empleo 
Idem D, Alberto Fernández 
del Toro, 500 pesetas a partir 
de 1 de mayo de 1938, por lle-
var cinco años de empleo. 
Idem D. Serapio Clemente 
Pertegas, 500 pesetas a partir de 
1 de junio de 1938, por llevar | 
cinco años de empleo-
Idem D. José López López, | 
500 pesetas a partir de 1 de ju-
lio último, por llevar cinco años| 
de empleo. 
Capitán D . Narciso Sanz Zu-j 
bieta, 500 pesetas a partir de ;1| 
de agosto de 1936, por llevar cin-
co años de empleo. 
Idem D. Modesto Aldama I-s-
ña, 500 pesetas a partir de 1 del 
septiembre de 1937, por llmr] 
cinco años de empleo. I 
Idem D. Adrián Fernández Na-| 
dalmay, 500 pesetas a partir d: 
1 de octubre de 1938, por llevsrj 
cinco años de empleo. 
Teniente D . Manuel Linares! 
Muñoz, 1.000 pesetas a partir del 
1 de febrero de 1938, por llevat| 
treinta años de servicio. 
Idem id. id. al mismo, l.I' 
pesetas a partir de 1 de febrerol 
del corriente año, por llevar| 
treinta y un años de servicio. 
Idem D. Alberto Alcántara del 
la Paz, 1.000 pesetas a partir del 
1 de mayo de 1938, por llevar| 
treinta años de servicio. 
Idem id. id- ai mismo, I W 
pesetas a partir de 1 de mayo] 
del corriente año, por Ijeval 
treinta y un años de servicio. 
Burgos, 9 de agosto d e 1939.' 
Año de ía Victoria.-El General 
Subsecretario del Ejército i m 
Valdés Cavanilles, 
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M I N I S T E R I O D E L 
E J E R C I T O 
Ascensos 
ORDEN de 22 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior M Comandante de 
Intendencia, D. Luis ganadero 
Sastre y oíros Oficiales. 
En virtud de lo dlispuesíio po-r 
S, E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
eniíyleo que se indica, con la an-
tigüedad y puesto en la Escala que 
se expresa, al Jefe y O f k i a k s de 
Intendencia que a contiguación 
se relacionan: 
Comandante D . 'Lu i s Panadero 
Sastre, a Teniente Coronel, con 
antdgüeidad d.e 10 d'e d&ciiemibre 
de 1936, colocándose a continjia-
ción de D. Aurelio Vera-Fajardo. 
Teniente D. Eduardo Casado 
Lanndaiburu, a Capitán, con an-
tigüedad de 10 de diciemfcr, d'e 
1936, a continuación de E>- Jesús 
Martínez del Río. 
Idem D. Manuel Esipejo Aran-
da, con antigüedad de 18 de m a r 
zo de 1957. a continuación de don 
Alberto Abrista Asensio. 
¡, Idem D. Juan Telia Manchón, 
a Capitán, con antigüedad de, 9, 
de octubre de 1937, a continua-' 
ción de D. Juan Díaz Carmona. 
Idem D, Roberto Fernández 
rardo de Cela, a Caí>itán, con 
antigüedad de .9 de octubre d« 
1937, a continua^iión dé D. Eloy 
Canales Pascual. 
Burgos, 22 de agosto de 1939.— 
Año d^ la Victoria. 
VARELA. 
ORIGEN de 22 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Sargento de Jn" 
tendencia, D Teodoro Olaberri 
y otros. 
S í^f ^"^ud d^ [0 disipuesto por 
el Generalísimo de los Ejtr-
; '"OS Nacionales, se confiere el 
^Pleo que se indica, con la an-
; 'gucdad y puesto en h Escala que 
^ ta # personal M Cuer" 
I de Suboficiales de Intendencia 
' « conHnuación se relaciona: 
t ¿ " s e n t ó D. Teodoro Olafcern 
L a Teniente, coa antigüe-
dad die 20 de marzo d^ 1938, de-
lante d« D. Ildefonso Pozas Lo* 
rite. 
Idem D, Eladio G a r d a Adán, 
a Teniente, con antigüedad d« 20 
de marzo de 1938,. a continuación 
de D. José Auñóñ Porto. 
Idiem D. Luis Gil G a r d a , - a 
Teniente, con antigüedad d'e 20 
de maírzo de 1938. a continuación 
d« D . Alvaro Fornollosa Servet. 
Idem D. José Ferrer Orts, a Al-
férez, con antigüiedad de 18 de 
agosto de 1938, a continuación d'e 
don Marcelino Balbás Cantero. 
Caibo D. Julio Hemáoidez San-
tos, a Sargento, con antigüedad 
d'e. 8 die agosto d!e 1936. y a Bri-
gada, con la die 20 de marzo de 
1937, a continuación die D. Julián 
Rodríguez Pastrana. 
Burgos, 22 d« agosto d)e, 1939.-
Año de l'a Victoria. 
VARELA, 
O R D E N de 22 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Comandante Mé-
dico del Cuerpo de Sanidad Mi-
litar D. José Valdés bambea y 
otros Oficiales, 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere ei 
emipleo su^verior inmediato, al Jefe 
y Oficiales de la Escala facultati-
va del Cuerpo dt Sanidad Mili-
tar, que a continuación se reía" 
cionan, con las antigüedades y en 
los puestos de sus Escalas res-
pectivas que también se expresan: 
Comandante Médico D. José 
Valdés Lamfeea, a Teniente Co-
ronel, con antigüedad de 23 de 
enero de 1939, colocándose a con-
tinuación de D. Antonio Valle] o 
Nájera . 
Capitán ídem don Carlos Sán-
chez Mesa, a Comandante, ' con 
antigüedad de 22 de octubre de 
193^, colocándose a continuación 
de don Pompeyo Cáceres Gordo. 
Tenien,te ídem don Carlos Gra-
nados Lóipez, a Capitán, con anti-
güedad de 16 de díciemibre de 
1936, a continuación de don Mel-
chor Vázquez de Prada Lesmes! 
Teniente ídem don José Manti-
lla Murga, a Capitán, con antf-
güedad de 2 de agosto de 1938. a 
con-tinuación de don Carlos M a c 
tánez Almoina. 
Burgos, 22 de agosto de 1939.-^ 
A ñ o de la Victoria.. . 
VARELA, ' 
Benemérito Cuerpo de Muti ladof 
Ascensos 
ORD'EN de 24 de agosto de 1939, 
concediendo el ascenso ai em-' 
pleo inmediato al Teniente Co»' 
ronel del extinguido Cuerpo dt 
Inválidos don Isidro Lorenzo 
Sequeira, otro Jefe y un Oficial, 
A propuesta del General Jef» 
de la Dirección d t Mutilados, y 
por reunir las condiciones que de-, 
termina el artículo tercero dei vi-»' 
gent^ Reglamento dél Cuerpo de 
Inválidos Militares de 5 de abril 
de 1933 c e . L. núm. 159), se con- -
cede el ascenso aj emipleo" inme» 
diato a lós.Jefes y Oficial del cU 
tadk> Cuenpo relacionados a con-
tinuación, con la antigüed'ad qu t 
a cada uno se le señala: 
Teniente Coronel don Isidro 
Lorenzo Sequeira a Coronel, con 
antigüedad' de 7 del corriente mei. 
Comandante don Isaac Corre» 
Calderón, a Teniente .Coronel, 
con antigüedad de 26 de julio úl" 
timo. 
Alférez don Agustín OISÍDÍ» Za-
ragoza. a Teniente, con antigüe-
dad de 22 de enero del corrienti 
año. 
Burgos. 24 de agosto de 1939.— 
A ñ o dé 1» Victoria. 
VAEJEILA, , 
I 
Condecoraciones 
O R D E N de 17 de agosto de 1939. 
autorizando el uso de las insig' 
nías de Gran Oficial de la Co-
rona de Italia al Teniente Co* 
ronel de Estado. Mayor don Jo-
sé Medina Santamaría. 
Se autoriza al Teniente Coronel 
d^ Estado Mayor don José Medi-
na Santamaría para usar sobre el 
uniforme las insignias de Gran 
Oficial de la Corona de Italia, d t 
la que se halla «n posesión. 
Burgos, 17 de agosto d , 1939.-' 
Aiío de la Vitoria. 
VARELA. > 
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O R D E N de 18 de agosto de 1939 
autorizando al Teniente Coro-
nel, habMitado par¿ Coronel, 
don José Cuesta Mañereo para 
usar sobre el. uniforme la insig-
nia de la Orden de la Corona 
de Italia. 
Se autoriza j í Tenrente Coro-
ael de Estad'o Mayor, habilitado 
para 'Coronel, don José Cuesta 
Monereo. pata usar soibre el uni-
. forme la insignia de la Ondien de 
la Corona de Italia, de Iji que ha 
sido nomibraido Comendlador. 
Rungos, 18 de agosto de 1939.— 
Año de la Vitoria. 
VARELA. 
O R D E N de 16 de agosto de 1939 
autorizando el uso de insignias 
de la Orden de ¡a Corona de 
Italia al Coronel don Salvador. 
Otdovás de la Fuente y otros. 
Se autoriza al Corone^ d^ Arti-
llería don Salvador Ordovás de la 
Fuente, al Coronel habiJitado de 
E. M. don P'Cdiro Orteg, Baisse, 
al Teniente Corone] de Artillería 
díi Servicio de E. M. don Jesús 
de Lecea y Grijaiba y al Coman-
dante de E. M. don Manuel Sán-
chez Fuelles, para usar sobre el 
uniforme las condecoraciones de 
la Orden de la Corona de Italia, 
de que se hallan en posesión. 
Burgos, 16 de agosto d , 1939. 
A r " de la Vitoria. 
VARELA, 
ORDiEN de 17 de agosto de 1939 
autorizando para usar sobre el 
uniforme las insignias de la Or-
den de la Corona de Italia al 
Comandante de Infantería don 
'Armando Gómez Pérez y otros. 
&e autoriza para usar sobre el 
uniforme las insignias ¿e la Or-
den de la Corona de Italia, de a^e 
le hallan en posesión, a los Jefes 
y oficiales que se expresan a con-
tinuación: 
Comandante de Infantería don 
Armando Gómiez Pérez. 
Capitán de Intendenciia d' o n 
Alejandro Lucini Bayod. 
Caipitán H . de Ingenieros don 
José Suárez Sinova. 
Teniente de Infantería don An-
gel López Ortega*. 
Teniente provisional Auxiliar 
de E. M. don José Martín-Lunas 
y Gil. 
Oficial primero de Oficinas Mi-
litares don Fortunato Lomas Pé-
rez. 
Idem ídem ídem don Luis Ló-
pez González. 
Burgos, 17 de agosrto dU 1939.— 
Año de la Vitoria. 
VARELA. 
O R D E N de 17 de agosto de 1939 
autorizando al Comandante de 
Ingenieros don Enriqu» Nava-
rro Millán para usar' sobre el 
uniformp la insignia de Caba-
llero de la Orden de la Corona 
de Italia. 
Se autoriza ail Comandanta de 
Ingenieros don Enrique Navarro 
•Millán, con destino e^ el Servicio 
Militar de Ferrocarriles, para usar 
sobre el uniforme la insignia de 
Caballero de la Orden de la Co-
rona d,. Italia, de la que se halla 
en posesión. 
: Burgos, 17 de agosto de 1939.— 
Año la Victoria. . 
VARELA. 
O R D E N de 14 de agosto de 1939 
autorizando al Capitán de la 
Guardia Civil don José Monte-
ro Gaívache para usar sobre el 
uniforme la insignia de l^ Or-
den de Mehdauia. 
Sp autoriza al Caipiitán de la 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Lugo don José Montero 
Gaivache para usar sobre el uni-
forme la insignia de la Ordlen de 
Mehdauía, de ia q u , ha sidlo nom-
brado Caiballero. 
Burgos, 14 de agosto de 1959.— 
h ñ r • la Vittoria. 
VAPULA. 
O.RD'EN de 14 de agosto de 1939 
autorizando al Capitán de la 
Guardia Civil don Eusebio To-
rres Liarte para usar sobre el 
uniforme la Cruz al Mérito de 
• Guerra Itailiana. 
Se autoriza al Capitán de la 
Guardia Civil. Jefe de la Escol-
ta de S. E. el Generalísimo don 
Eusebio Torres L ia r t^ para usar 
sobre el uniforme la Cruz al Mé-
rito de Guerra Italiana. 
Burgos, 14 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
VARELA. 
O R D E N de 17 de agosto de 1939 
autorizando al Teniente de IÍ 
Guardia C iv i l don Manuel 
Campora Rodríguez para usar 
sobre el uniforme la condecora-
ción de Oficial de la Orden Mi-
litar de Cristo. 
Sp autoriza al Teniente de la 
Guardia Civill afecto a la Com-
pañía Mixta de Escolta de S. E, 
el Jefe del Estado y Gentralisimo 
don Manuel Campora Rodríguez 
para usar sobre el uniforme la 
oondlecoración de Oficial de la Or-
den Militar de Cristo, de la que 
se halla en posesión. 
Burgos, 17 de agosto d^ 1959.-
Año la Victoria. 
VARELA, 
O R D E N de 17 de agosto de 1959 
autorizando al Teniente don 
Mánuel Villegas Morales para 
usar sobre el. uniforme la Cvu2 
a¡l Mérito de Guerra Italiana. 
S , autoriza al Teniente de la 
Comandancia de Barcelona don 
M a n u d Villegas Morales para 
usar sobre el uniforme la Cruz al 
Mérito de Guerra Italiana, de U 
que se halla en posesión. 
Burgos, 17 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria. 
VARELA, 
ORD'EN de 18 de agosto de 1959 
autorizando al Teniente dp Ca-
rabineros don Luaas Mairens 
Márquez para usar sobre el 
forme la insignia de la Orden 
de la Corona d„ Italia'. 
Se autoriza al Tendente de Ca-
rabineros. con destiño en la 
mandancia de Algeciras, don. Lu-
cas Mairena Márquez, para, 
sobre el uniforma la insignia de 
la Orden de la Corona de Italia 
de la que ha sido nomibrado 
ballero. iQ7q_-
Burgos, 18 de agosto dp 
Año de la Vitoria. ^ ^ ^ ^ ^ 
Cruz Roja del Mérito MiUtai 
ORIDEN de 17 de agosto de 
cóncediendo la C r u z 
iM^riío Militar al Alferez pro 
"visional de Ingenieros ¡J-
Castellar Orra. 
Se concede la Cruz R o j a ¿el 
Méri to Militar al Alferez Fro.vi 
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sional de Ingenieros don Luis 
Castellar Orra, por haber expues-
to su vida para reincorporarse a 
las filas del Ejército de España, 
antes que pasar por el trance de 
la rendición de la plaza de Te-
ruel. 
Burgos, 17 de agosto ,d€ 1939 — 
Año de la Victoria. 
.VARELA. 
ORDEN de 17 de agosto de 1939 
concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar a- D. Enrique 
Martínez Turné. 
Se concede la Cruz Roja del 
Mérito Militar al Ingeniero de Ca-
minos, afecto a 1» Jefatura de 
Obras Públicas de Madr id don 
Enrique Martinez Turne , por los 
relevantes servicios prestados du-
rante la campaña en distintos 
írentes, habiendo estado en varias 
ocasiones bajo los efectos del 
fuego enemigo y cañoneo de la 
•Artillería enemiga. 
Burgos, 17 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
VARELA. 
ORDEN dé 17 de agosto de 1939 
concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar a D. Ignacio 
Chacón Henrlquez y otros. 
Se concede lá Cruz Roja del 
Mérito Militar por los relevantes 
servicios prestados en el Hospital 
Civico-Militar de Oviedo duran-
te la segunda época del asedio 
a aquelíá Capital por los elemen-
tos marxistas, al personal Civil 
que a continuación se relaciona: 
Presidente de la Diputación, don 
Ignacio Chacón Henr lquez 
>Iédico, don Carlos López 
íanjul. 
• Idem don Francisco García 
•Díaz. 
. Idem don Joaquín G a r d a Mo-
tan. 
^Jdítn don Marcelino Alay Ca-
Idem don Alvaró Fernández 
Valvidares 
Practicante, don José María 
Fernandez Viso. ~ 
dem don José Rodríguez Na-
dales. 
da 
Enfermero, don Manuel Lavia-
Idem don Antonio García Tra-
viesa-
Idem don Manuel Toribio Can-
duela. 
Conductor , don Luis Rodrí-
guez. 
Conductor, don José Tamargo. 
Idem don Claudio del Valle. 
Wem don Claudio Carriles. 
Idem don Benedicto Armengol. 
Burgos, 17 de agosto de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
VARELA, 
Reingreso en la situación de 
actividad 
ORíDEN de 21 de agosto de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Comandante de Ar-
tillería don Félix Negrete Re-
villa. 
Se reintegra a la situación d'e 
actividad!, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero dk 1937 (B. O. núme-
ro 85), y 11 d'e abril de 1937 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 103). al 
Comandante de Artillería D. Félix 
Negrete Revilla, que asciende a 
Teniente Coronel, con antigüedad 
de 22 die febrero de 1939, colocán-
dose a continuación de don Eduar-
do Santiago Carrión.. 
Burgos, 21 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
VARELA 
O R D E N de 21 de agosto de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Suboficial de In-
fantería, retirado, don Juan Ruiz 
Hidalgo y otros. 
Se reintegra a la situación de 
activi'dlaid, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 d>e eaero de 1937 y 11 de abril 
último (BB. 0 0 . núms. 85 y 103), 
colocándose «n sus respectivas es-
calas con los -emipleos y en los 
puestos que se indican, a los Ofi-
ciales V Sargento de Infantería 
que figuran a continuación: 
Don Juan Ruiz Hidalgo, con el 
emipleo de Tendente y antigüedad 
de 8 de encero de 1937, colocándo-
se a continuación de don Rufo 
Santos Miguel. 
Don José Sánchez Medina, con 
locándose a continuación de don 
Camilo Castaño Sánchez. 
Don Pediro Garay González, 
con el empleo de Teniente y-an-
tigüedad de 8 de enero de 
colocándose a continuación de 
don Fausto Hernández San Ro-
mán. 
Don Ramón Guillén Feria, con 
el "nupleo de Teniente y antigüe-
dad de 8 de febrero de 1937, colo-' 
cán,dose a continuación de don 
Mateo Soler Artigués. 
Don Juan López González, con 
el empleo de Teniente y antigüe-
dad de 8 de enero de 1937. colo-
cándose a comtinuación d'e don 
Rogelio Plaza Rodero. 
Sargento don Teodoro Bordaílo 
Arríete, con el empleo de Al'férez 
y antigüedad de 8 de enero de 
1937, colocándose a continuación 
de don Mariano Bodoy Arríete. 
Burgos, 21 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
VAREIA. 
O R D E N de 21 de agosto de 1939 
reintegrando a la situación d« 
actividad al Suboficial de In-
fantería don Antonio García 
Esteban y otro. 
Se reintegran » la situación de 
activiidaid. con arreglo a lo dis-
puesto «n los Decretos-Leyes de 
8 de enero die 1937 y 11 de abril 
último (BB. 0 0 . núms. 83 y 103), 
con el emipko de Teniente y anti-
jüedlad de 8 de enero de 1937, a 
os Suboficiaies de Infantería, re-
tirados extraordinarios, don An-
tonio García Esteban y don Ci-
priano Pascual García, los cuales 
pasan a la situación de retirado 
por eda-d, sin perjuicio de que en 
su día Se les haga el señalamiento 
de haber pasivo que les corres-
ponda. 
Burgos, 21 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
VARELA. 
O R D E N de 23 de agosto de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Suboficial de Infan-
tería don Agustín Fouce López 
y varios Sargentos. 
•Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a ib dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 8 
el emp'.eo d-e Teniente y antigüe-1de enero de 1937 y 11 de abril úl-
dad de 8 de enero de 1937. co- ' t imo (BB 0 0 . núms. 83 y 1C3, 
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«olooándo&e en sus resjpectívas Es-
calas con ios empleos y en los 
puestos que se indican al Subofi-
cial y Sargentos de Infantería, re-
tirados extraordjnarios, ^ e figu-
ran a continuación:' 
SubojBcial don A,gustán Fóuce 
LApez, con e] empleo de Teniente 
y antigüedad de 8 de enero de 
1937, colocándose a^continuación 
de Tormás Calvillo Casado. 
Sargento don Manuel Lucero 
Bojito, con el eonpleo de Alférez 
y antigüedad de 8 de enero de 
1937, colocándose a continuación 
de don Juan López Gomzález. 
Sargento don Tomás Abri] Gon-
zalvo, con el. empleo de Alférez 
y antigüedad de 8 die enero d t 
1937, colocándose a continuación, 
áe don Manuel Lucero Bojito. 
Sargento don Manuel Zaragoza 
Jbn'énez, con el empleo de Alfé-
rez y antigüedad de 8 de enero de 
1937, colocándose a continuación 
de don Severino Daniel Lois.. 
Saiigento don Cipriano Saniz 
Itáfiez, con el empleo de Alférez 
y antigüedad' de 8 de enero de 
Í937^ colocánidose a continuación 
de don Gabriel Gámiz Expósito. 
Sargento don José Oliva Martín, 
con el empleo d'e Alférez y anti-
güedad de 8 de entro de 1937, co-
locándose a continuación de don 
Cipriano Sanz Ibáñez. 
Sargento don Cecilio Morales 
Latiegui, con el empleo de Alfé-
rez y antigüedad' de 8 de enero 
de 1937, colocándose a conitin.ua-
ción de don Juan Martin Haro . 
Burgos, 23 de ^ o s t o de 1939.-
Año de la Victoria. 
VAREI.A. 
S u b s e c r e t a r f a 
Ascensos 
.ORDEN de 26 de agosto de 1939 
colocando 'en el Escalafón y 
confiriendo gl empleo inmedia-
to superior al Sargento profe-
sional del Arma de Infantería 
'don Ramón Fernández Martí-
nez y otros, y g varios Cabos, . 
En virtUíd de lo dispuesto por 
8. E. «1 Genjeralisimo de los Ejér-
citos Nacionales y resuelta sin 
ícsponsati l idad l a información 
que como procedentes de territo-
rio liberado k s ha sido instruida, 
se reint-egra a su puesto y se con-
fiere el emplo- inmediato superior, 
con la antigüedad que se expresa, 
a los Sargentos y Cabos profesio-
-nales del Arma de Infantería que 
Se relacionan a continuación: 
Sargento don Ramión Fernández 
Martínez, asciende al empleo de 
Brigada cott antigüedad de 18 de 
agosto de 1936, colocándose el 
número 1 d® la Escala d^ su nue-
vo empleo. 
Idemi don Constancio Fernán-
dez Lozano, a t i e n d e al empleo 
de Brigada, con antigüedad de 20 
de marzo de 1937, colocándose a 
continuación de don José Ordó-
ñez Escoín. 
Idem dion Eduardo Aparicio 
Aparicio, asciende al empleo de 
Brigada, «on antigüedad de 20 de 
marzo de 1937, colocándose a con-
tinuación de don José Solano Val-' 
dés. 
Idem don José Calavera Valón, 
asciende ai empleo de Brigaida, 
con ant i tóedad de 20 dg marzo de 
1937, colocánidose a continuación 
de dion Juan Bermejo Molinero. 
Idem don Félix Atico Ñ u ñ o 
González, asciende al empleo de 
Brigada, con antigüedaid de 20 
de marzo de 1937, colocándose a 
continuación d¡e don Andrés Mor-
cillo López. 
Idem don Francis'co Mejgar 
Sánchez-Morate,. asciende al em-
pleo de Brigaida, con antigüedad 
de 20 de marzo de 1937, colocán-
dose a continuación de don Juan 
Alentá Mola. 
Idem' don Juan Guzmán Iniesta, 
asciende al empleo de Brigada, 
con a n t i p e d a d de 20 de marzo de 
1937, colocándose a continuación 
de don.Gervasio Santos Naharro . 
Idem don Pedro Feláez Gómez, 
asciende al empleo de Brigada, con 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937, colocándose a continuación, 
de don Juan Guzmán Iniesta. 
Idem don Paulino Sánchez-No-
villo. asciende al emip'eo de Bri-
gada, con antigüedad de .20 de 
marzo de 1937, colocándose a con-
tin.uación de don Pedro Feláez 
Gómez, ' 
Caho don José Alonso Pérez, 
asciende al empleo de Sargento, 
con antigüedad de 20 de marzo 
de 1937,. colocándose a continua-
ción de don Tomás Martos Fer-
nández, 
Idem don Gerardo García Ca-
sado. asciende al empleo de Sar-
gento, con antigüedad de 20 de 
marzo de 1937, colocándose a 
continuación de don Víctor Sk-
rra Cerro. 
Idem don Manuel Villafranca 
Muñoz, asciende al ¿mpleo de 
Sargento, con antigüedad de 20.de 
marzo de 1937, colocándose a con-
tinuación de don Gerardo Garda 
Casado. 
Idem don Francisco Gallegos 
González, asciende al emipleo dí 
Sargento, con antigüedad de 20 de 
marzo de 1937, colocándose a con-
tinuación de don Hipólito Marií-
nez Masilla, 
Idem don José Medina Rodrí-
guez, asciende a] empí«o de Sar-
gento, con antigüedad de 20 de 
marzo de 1937, colocándose a con-
tinuación de don Francisco Arias 
Garín. 
Idem don Antonio Barranío 
López, asciende al empleo de Sar-
gento, con antigüedad de 20 dt 
marzo de 1937, colocándose a con-
tinuación de don Amfcrosio Lo-
renzo Vico. 
Idem don Antonio Sánchez 
Sánchez, asciende- al empleo de 
Sargento, con antigüedad de 20 
de marzo de 1937, colocándose a 
continuación de don Antonio Ba-
rranco López. 
Idemi don Luis Querol Garda, 
asciende al empleo de Sargento, 
con antigüedad de 20 de marzo 
de 1937, colocándose a continua-
ción de don Antonio Sánchez 
Sánchez. 
Burgos, 26 de agosto de 1939.--
Afio de la Vic tor ia . -El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles.. 
O R D E N de 22 de agosto de M 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez provisio' 
nal de Infantería don Modesto 
Gutiérrez Galindo y otros. 
P o r reunir las condiciones qu« 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm, 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del Arma de Infantena. 
con la antigüdad que » 
Se le señala, a los Alféreces d( 
dicha Escala y Arma que a conti-
nuación Se relacionan.: ,. 
Don Modesto Gutiérrez U' in 
do, con antigüedad de 26 de K 
ro de 1938T 
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Don Manuel Salas Villaigómez, 
con Ídem de 13 de abril de ídem. 
Don Manuel Loring Guilhou, 
con ídem de 22 de mayo de ídem. 
Don José Sánchez Alcaide, con 
Ídem de 25 de mayo de ídem. 
Don Antonio Jiménez Gago, 
con iidem de ídem. . 
Don Fernando Márquez Gon-
zález, coa ídem de 15 de julio de 
Ídem. 
Don Juan Cantos Márquez, con 
Ídem de 16 de julio de ídem. 
Don Francisco Enrí^quez Valle-
jo, con ídem de ídem. 
Don Gaibrieli Sastre P«relló, con 
ídem de 17 de julio de ídem. 
Don Romualdo García Fernán-
dez. con ídem de ídem. 
Don Jua?. Galeote Gordo, con 
ídem die 13 de septiemtre de Id. 
Don Cristóbal Cañete Lóipez, 
I con ídem de ídem'. 
Don Gabriel Mayoral García, 
con Ídem de ídem. 
Don Casimiro Villanueva Ga-
rrido, con ídem de 20 de sep'tiem-
bre de ídem. 
Don Juan López Torres, con 
idr-^  í!: Ídem. 
Don José Ruiz dte Castañeda, 
con ídem de 22 de septiemlbre de 
tdem. 
Don José María Cervera Vallvé 
con ídem de 4 de noviemibre de 
Idem. 
Don Jacinto Moros Lavilla, con 
ídem de 17 de noviembre de íd^n;. 
Don José Díaz Peñate, con id. 
de iciem. 
Don Mariano Muñoz Vejarano, 
con Ídem de ídem. 
Don Gabriel González Alonso, 
con ídem de ídem. 
Don Antonio Veiga Ordióñez, 
con ídem d« idem. 
Don Pedro José Aznar Chueca, 
con ídem de 19 de noviemibxe de 
Idem.. 
Don Juan Aguisjuela López, 
í f ídem de 29 de noviembre de 
ídem. 
- Burgos, 22 de agosto de 1939.— 
^no de la Vic tpr ia . -E t General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
^íMés Cavanilles. 
O R D E N de 22 de agosto de 1939 
confiriendo ^ empleo inmedia-
to superior al Alférez provisio-
nal de la Milicia de FET. y de 
las JONS. don Guillermo Aloy 
Salom y otros. 
' Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 dé abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se as-
ciende al empleo de Tenieate pro-
visional de la Milicia de FET. y 
de las JONS. , con la antigüedad 
de 23 y 25 de agosto y 15 de di-
ciembre de 1938. respectivamente, 
a los Alféreces de dicha Escala 
don Guillermo Aloy Salom, don 
Bartolomé Truyo'.s Ferrer y don 
Tomás Alava Jiménez. 
Burgos, 22 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Subsidio 
O R D E N de 16 de agosto de 1959 
concediendo subsidio de xin-
caenta céntimos al Caballero 
Mutilado Permanente don An-
drés García Gordo. 
. A propuesta del General Jefe 
de la Dirección de Mutilados, y 
acreditando tener a su cargo un 
hijo legítimo, menor de edad, se 
concede un subsidio d« (0,50) 
cincuenta céntimos diarios ali Ca-
ballero Mütiladio Permanente don 
Andrés García Gordo, de confor-
midad con lo dispuesto en el ar-
tículo 17 del Reglamento de 5 de 
abrill de 1938 (B. O. núm. 540), 
percibiéndolo por la Subpagadu-
ría Militar de Cáceres. 
Burgos, 16 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsiecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Comisiones 
O R D E N de 22 de agosto, de 1939 
cesando en su comisión en ¡a 
Auditoria de la Primera Región 
Militar el Teniente Auditor de 
primera don Antonio Coronel 
Velázquéz. 
Cesa en la comisión que desem-
peña en la auditoría de ia Prime-
ra Región, Militar el Teniente Au-
ditor de primera don Antonio 
Coronel Velázquez. el cual se in-
corporará a su destino en ia Ase-
soría Jurídica de este Ministerio. 
Burgos. 22 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N de 23 de agosto de 1939 
destinando, como agregado pro-
visional, al Brigada de Artille-
• ría don Francisco Pueyo Nava-
rro y otros Suboficiales de di-
, cha -í4rma. 
Pasan a jos destinos que se in-
dican. en, concepto de agregados 
provisionales, los Suboficiales de 
Artillería que a continuación se 
relacionan: 
Brigada don Francisco Pueyo 
Navarro, ascendido, de recupera-
do de Valencia, al Parque de Ar-
tillería de Valencia. 
Idem don Salvador Martínez 
Quiles, de recuperado en Valen-
cia, al Tercer Regimiento de Costa 
Idem don Higinio Pérez Martí-
nez. del Tercer Regimiento de Ar-
tillería Ligera, al Servicio de Au-
tomovilismo del Ejércitó. 
Sargento provisional don José 
García .Castiñeiras; del 16 Regi-
miento de Artillería Ligera, al Ser-
vicio de Automovilismo del Ejér-
cito. 
Burgos. 23 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario de] Ejército, Luifc 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de agosto de 1939 
confirmando en su anterior des-
fino al Teniente Coronel de In-
genieros don Manuel Pérez 
Urruti. 
Se confirma en el' destino que 
venía desempeñando c o m o Te-
niente Coronel habilitado, y en 
tanto no se efectúen destiaos con 
carácter definitivo y sujeción a 
las disiposiciones que los regla-
menten, al Teniente Coronel del' 
Arma de Ingenieros don Manud 
Pérez Urrut i , ascendido & est« 
eniipleo por Orden, de 31 áe julíp 
último (B. O. núm. 222). 
Burgos, 23 de agosto de 1939.-' 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
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O R D E N de 23 de agosto de 1939 
destinando al Teniente de la 
Guardia Civil D. Francisco Váz-
quez Galán y otro. 
Pasan a ddaposkión dej Audi-
tor Delegado de la Quinta Re-
gión, len Guad'alajara. los Tep,Í€n-
•ts de la Guardia Civil, retirados, 
don Francisco Vázquez Galán y 
don Antonio Fernández Gaspar. 
Burgos, 23 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El' General 
Subsecretario del EjércitOr Luis 
VaMés CavaniUes. 
O R D E N de 23 de agosto de 1939 
confiriendo destino al Teniente 
Coronel- Médico D. Eduardo 
Sánchez-Vega y Malo y otros 
Jefes y Oficiales. 
Pasan a servir los destinos que 
(e indican los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad Militar que 
figuran en la siguiente relación: 
Tenien.te Coronel Méd'iico dion 
Eduardo Sánchez-Vega y Malo, 
recuiperado, a disponifele forzoso 
«n la Primera Región. 
Id«m ídem idiem D. José Serret 
Tristany, del Cuadro Eventual de 
U Jefatura de los Servicios Sani-
tarios de la Cuarta Región, a Jefe 
de Sanildiad Militar de Lérida y 
Director diel Hospital Militar de 
tsa Plaza, agregación provisional. 
Idem Ídem ídem D. Ricardo 
Murillo Ubeda, de Jefe de Sani-
dad Militar y Director del Hos-
l>ítal Miliiltar de Lérida, a los Hos . 
pítales Militares de Barcelona, 
igregación provisional. 
Comiattdante ídem D. Emiilio 
Franco Martín, recuperado, a dis-
ponible forzoso.en la Primera Re. 
gión. 
Idem ídem D. Pascuaí Ibáñer 
Centenera, recuperado, a dispo-
B-ilble forzoso en la Tercera Re-
gión. 
Capitán Médico D. José Sán-
chez Coromdnas, recuperado, a 
disponible forzoso en Las Palmas. 
Idem Mem D. Inocente García 
Montoro, de la Quinta Bandera 
de La Legión, a la EscueU Cen-
tral de Gimnasia, agregación pro-
visional'. 
Idem ídem D. Ildefonso Villa-
bon.a del Rivero. del Grupo de 
San'dad Militar de la División 40, 
a disiponible forzoso en la Cir-
cunscripción Oriental d e Ma-
rruecos 
Idem Idem de ComipTemento 
don Jesús S,?nz Pérez, de la Di-
rección ide los Servicios Sanita-
rios del Ejército de Levante, al 
Segundo Batallón del Primer Re-
gimiento de Hechas Verdes, en 
Berga. agregación provisional. ~ 
Idem ídem asimilado D', Ra-
faell' Argüelles López, J í f e d e 
Equipo Quirúrgico de los Hospi-
tales Militares de Vitoria, ^ dis" 
posBción de la Jefatura de Sani-
dad ívlilitar de Madrid, agrega-, 
ción provisional. 
Idem ídem ídem D. Celso Pas-
tor Soto,. Jefe de Equipo Quirúr-
gico del Cuadro Eventual, de la 
Dirección de los Servicios Sani-
tarios del Ejército del Centro, al 
Hospital Militar de Lérida, agre-, 
gación provisional. 
Teniente ídem D. Manuel" Ale-
maniy Rodríguez, recuperado, a-
diS(ponible forzoso en Madrid. 
Idem Ídem de Complemento 
don Rafael Lacy Sureda, del Hos-
pital Militar de Gerona. al Arma 
de Aviación, agregación provi-
sional. 
Idem ídem de í'dem D. Fran-
cisco López de Uralüe y Lazcano, 
del Tercer Batallón de Falange 
íspañola Txadicionalista y de las 
. O. N . S. de Balencia, en la 
división 13, al Batallón de Tra" 
>ajadiores número 142, en Oyar-
zun, agregación provisional. 
Idem iidem de .ídem D. Pascuial 
Bartolomé Mis , del Grupo de Sa-
nidad Militar del Cueipo de Ejér-
cito del Maestrazgo, al Batallón 
de Trabajadores número 10, en 
Guiadalajara, agregación provi-
sional'. 
Idem ídem de ídem D. J o s é 
Vaamond^ Fernández, del Hos-
pital Militar de Valdemoro, a Di-
rector del Hospital Comarcal de 
Viella, agregación provisional. 
Idem ídem de íidem D. Joaquín 
Nadal Baixeras, del Hospital Mi-
litar de Tarragona, a los Hospi-
tales Militares de Barcelona, agre-
gación provisional. 
Idem ídem de ídem D. Vicen-
te Castañer Enseñat, del Grupo 
de Sanidad Militar- de la Divi-
sión 40, a disponible forzoso en 
la Tercera Región Militar. 
Idem ídem asimilado D . Anto 
nio San Vicente Rodríguez, del 
Laboratorio Central de Análisis 
del Ejército, en Valladolid, al Hos-
pital Ml'Htar de Ceuta, para el La- i 
ÍKxratoriio de Análisis del mismo j 
agregación provisional. '! 
Idem Idem ídem D. Luis Góvl 
m.ez Oliveros, del Equipo Quitúr, 
gLco del Ca,pitán Gómez Maroto, 
en Falencia, al Equipo Quirúr'l 
gico del Comandante Médico sei 
ñor Amieva, en el Hospital Min 
litar d< Tetuán, agregación pro: 
visional. 1 
Idem Ídem ídem D. Juan Verij 
daguer Salieti, del Hospital Mi< 
litar de Tarragona, al Equipo Qui" 
rúrgico del Capitán Barbat, tnel | 
Hosipital Militar de Recuperación: j 
de Barcelona, agregación provi» 
sional. 
Idem ídem ídem D. José Cor-
nelias Satorres, del Regimiento] 
Infantería San Marcial núm. 22, 
a los Hospitales Militare3 de Bar 
celona, a l e g a c i ó n provisional. 
Idem Idem- ídem D- José Mariaj 
Buitrón Fernández, del Regimien. 
to Cazadores Numancia, Sexto | 
de Caballeria, al Hospital Mili-
tar de Salamanca, agregación proH 
visional. . 1 
Idem ídem ídem D. Abelardo] 
Izquierdo Carnero, del Sexto 
tallón del Regimiento Infanterii 
Burgos, núm. 31, a los Hospita-
les Militares de Santander, agre'] 
gación provisional 
Idem ídem idem D. Ignacio | 
González Castroviejo. de la Je-
fatura de Sanidad Militar di U 
División 15, al Batallón de Tra-
bajadores número 76 en Maonu, j 
agregación provisional. ^ 
Idem-ídem ídem D. Aquilino j 
Martínez Pazos, del Quinto Ba-
tallón del Regimiento Infantería 
Zamora, en lá División 53, al Ba-
tallón de Trabajadores núm. | 
en Santander, agregación pro*' 
sional. ^ , . ,T„ 
Idem ídem idem D. Gabriel 1°;, 
rrijos Martínez Raposo, de .If i i 
fatura de Sanidad Militar de s. 
División 13, ál Batallón de | 
bajadores núm. 63, en Mjucen.. 
agregación provisional. p 1 
Idem idem idem D. Juan ^ ^ 
mero Gómez, del Hospital ; 
-litar de Flasen.cia, a: Equipo QJi 
rúrgico C-40, en el Hospital J 
litar de Prisioneros de Getat^ . 
agregación provisional 
Idem idem idem D. Adolfo S 
chez H:ecke. del Hospital' M'f , 
de Plasencia, al Batallón de i ' 
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bajadores núm. l24, «n C a m o n i -
ta (Badajoz), agregación provi-
iional. 
Idem ídem Mem D. José S a n 
Martín Echave, del Tercer Ba-
tallón del Regimiento Infantería 
Granada núm. 6, al Campa dé 
Concentración de Prisioneros de 
Motr-il (Granada) , agregación 
provisional'. 
Idem ídem ídem D. Manuel Ro-
mero Abella, del 10 Batallón del 
Regimiento Infantería Granada 
número 6. División 24, al Bata-
llón de Trabajadores núm. 160, 
«n Barriada de San Roque (Cá-
diz), agregación provisional. 
Idem ídem ídem D. Pedro Sán-
chez Bejarano, del Cuadro Even-
tual de la Dirección de los Ser-
vicios Sanitarios del Ejército de 
Levante, al Batallón de Trabaja-
dores núm. 136, en Tarragona, 
agregación provisional. 
Idem ídem ídem _D. Francisco 
Fernández Zúñiga, de] Grupo de 
Sanidad Militar d'el Ejército de 
Levante, al Batallón de Trabaja-
dores núm. 139. en Tarragona, 
ígregación provisional. 
Idem í'dem ídem D. Miguel Ruiz 
de Vargas Muñoz, del Hospital 
Militar de Jerez de los Caballe-
ros, al Batallón de Recuperación, 
de Automóviles núm. I, en Sevi-
lla. agregación proviisonal. 
Idem ídem ídem D. Juan Touri-
fio Martínez, de k Bandera: de 
FET. y .de las J. O. N . S. de Ca-
bres, en la División 11, al Bata-
llón de Trabajadores núm. 107, 
tn Calatayud, agregación provi-
sional. 
Idem 4dem ídem D. Julio Ruiz 
.jarcia, del Equipo Quirúrgico 
al' Segundo Batallón del Se. 
gundo Regimiento de Flechas Ver-
des en Monistrol, agregación pro-
visional. 
^Wem Ídem ídem D. Nicolás 
Marcos- Nieto, del Hospital Mili-
de Valdemoro, al Batallón nú-
^«0 128, del Regimiento Carros 
«« Combate núm. 2, en Ateca 
V¿aragoza), agregación provísio-
'dem ídem ídem D. Fernando 
^^f.ro RocSrtguez. del Hospital 
d . Valdemoro., al Bata-
de TraKaiadores n ú m . 18. e 
agregado 
en 
Pf^visiona:.^-""'"^^"" agregación 
^ m _ í d e m _ i d í n 2 _ . a Bernardi-
no Loarte Garcia, del Hospital 
Militar de Pinto, ai Bataüón de 
Trabajadores núm. 177, en Villa-
franca del. Panadés (Barcelona), 
agr-egación provisional. 
Idem ídiem ídem D. Feliciano 
León Rodríguez, del Hospital Mi-
litar de Griñón, al Tercer Bata-
llón del Regimiento Infantería 
Pavía núm. 7, en Cervera (Léri-
da), agregación provisional'. 
Idem ídem í'dem D. Félix Mon-
tes Toribio, del Hospital Militar 
de Griñón, al Tercer Batallón del 
Regimiento Infantería Gerona nú-
mero 18, en la Quinta Región Mi-
litar, agregación^provisíonal. 
Idem ídenv ídem D. Manuel 
Santos Gutiérrez, de la Jefatura 
de Sanidad Militar de Salaman-
ca, a los Hospitales Militares de 
Santander agregación provisional'. 
Idem ídem ídem D. Santiago 
Ortiz Garda , del Tercer Tabor 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Alhucemas núm. 5, 
a los Hospitales Militares de San-
tander, agregación provision^d. 
Alférez ídem D. José García 
Fernández de la Granda, recupe-
rado, a disponible forzoso en la 
Prímera Región. 
Idem ídem de Comiplemento 
don Miguel Prieto Calderón, de 
la Jefatura de Sanidad Militar de 
la División 17. al Batallón de Re-
cuperación de Automóviles del 
C. T. V., en Madrid, agregadón 
provisional. 
Idem ídem asimilaido D. José 
Sánchez Cuadrado, de los Seir-
v!dos de Higiene del Ejército del 
Centro, a los Hos.pitales Milita-
res de Salamanca, agregación pro-
visional. 
O t io ídem asinailado don Luis 
Moreno Gil, del Cuadro Even-
tual de la Jefatura de los Servi-
cios Sanitarios de la Prímera R e -
gión, al Batallón de Trabajado-
res núm. 78, en Villaverde Bajo 
(Madrid) , agregación provisional. 
O t r o ídem asimilado don Ja-
d n t o Sáez Sánchez, del Equipo 
Quirúrgico del C-13, del Capitán 
Cuadrado, al Batallón de Traba-
jadores destacado en Medina del 
Campo, llamado del "Castillo de 
la Mota", agregación provisional. 
Ot ro ídem asimilado don Enri-
que Moro Navarro, del Tercer 
Tabor de Regulares de Alhucemas 
número 5. al Batallón de Trabaja^ 
dores núm- 51, en Teruel, agrega-
ción provisional. 
Ot ro ídem asimilado don Fer-
nando Ferrán Bello, del Equipo 
Suirúrgico del Capi tán Hervías, Tercer Batallón del Prime? Re-
gimiento de Flechas Verdes, en 
Berga, agregación provisional. 
O t ro ídem asimilado don Car-
los de la Fuente Gómez, del Cua-
dro Eventual de la Jefatura de los 
Servidos Sanitarios del Ejército 
del Centro, al Tercer Batallón del 
Segundo Ré'gimiento de Flechas 
Verdes, en Monistrol, agregación 
provisional. 
Otro ídem asimilado don Fer-
nando Pérez Orive, de los Hos-
pitales Militares de Avila, al Ba-
tallón de Ingenieros de Flechas 
Verdes,^ en Igualada, agregación 
provisional. 
Burgos, 23 de agosto de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera ' 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanílles. 
O R D E N de 22 de agosto de 1939 
pasando a los destinos qtxe se 
indican el Auditor de Brigada 
don Adriano Coronel Veláz-
quez y otro. 
Pasan destinados, en comisión, 
a la Fiscalía de la Primera Región 
Militar el Audi tor de Brigada 
don Adr iano Coronel Velázquez, 
ascendido a dicho empleo por Or-
den de 3 de julio último (BOLE-
T I N O F I C I A L núm. 188), y a la 
Auditoría de la misma Región el 
Teniente Audi tor de segunda, re-
tirado, don José Luis Palao Mar-
tíalay, que cesa en el cargo que 
desempeñaba en la Secretaría Ge-
neral de FET. y de las J O N S . 
Burgos, 22 de agosto de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Generaí 
Subsecretario del Ejército, Luis 
-Valdés Cavanílles. 
O R D E N de 23 de agosto de 1959 
confiriendo destv.m al Brigada-
Practicante asimilado don Luis 
Rodríguez Martín y otros: 
Pasan a servir los destinos que 
se indican, como agregación pro-
visional, los Brigadas-Practican-
tes y Sargento - Practicante del 
Cuerpo de Sanidad Militar que 
figuran en la siguiente relación: 
Brigada - Practicante. don Luis 
t f 
í 
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Rodríguez Martin, del Hospital 
Militar de Griñón, a los Hospi-
tales Militares de Valladolid. 
Otro ídem don Juan Padrón 
Mauricio, del Hospital 'Mili tar de 
Griñón, a los Hospitales Milita-
res de Valladolid. 
Otro ídem don Eitel Martínez 
Martínez, del Hospital Militar de 
Pinto, a los Hospitales Militares 
de Prisioneros de Barcelona. 
Otro ídem don Cristino Suárez 
Hernández, del Hospital Militar 
de Valdemoro, a J o s Hospitales 
Militares de Prisioneros de Bar-
celona-
Otro ídem don Jesús Mulero 
Palencia, del Hospital Militar de 
Valdemoro, a los Hospitales Mili-
tares de Barcelona. 
Sargento ídem don Dionisio 
Cabezón Guerra, del Hospital 
Militar de Griñón, a ios Hospita-
les Militares de Valladolid. 
Burgos, 23 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Genera; 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N efe 23 de agosto de 1939 
destinando como agregado pro-
visional al Maestro de Fábrica 
don Francisco Quirós Flórez y 
otro personal. 
Pasan a los destinos que se in-
dican, como agregados provisio-
nales, el personal qué a continua-
ción se relaciona: 
Maestro de Fábrica don Fran-
cisco Quirós Flórez, de recupera-
do de Valencia, al Taller de Pre-
cisión de Madrid. 
Armero provisional don Simón 
Suárez Cañero, de la 83 División, 
a la Fábrica de Armas de Oviedo. 
Idem ídem don Ramón Aller 
Artamendi, de la 105 División, a 
la Fábrica de Armas de La Coru-
ña-Oviedo. 
Idem ídem don Juan López Ro-
dríguez, del 11 Regimiento Arti-
llería Ligera, al Tercer Regimien-
to Artillería Ligera. 
Ajus tador provisional don Juan 
Segura Castro, del Parque de Ar-
tillería de Valladolid, a la Acade-
mia de Artillería e Ingenieros. 
Guarnicionero provisional don 
Emilio Santa Olalla Ugarte, del 
15 Regimiento Artillería Ligera, al 
Parque de Artillería de Burgos , ' 
Auxil iar de Obras y Tafleres 
don Ildefonso del Pino Martin, 
del Tercer Regimiento Artillería 
Ligera, en la Reserva General de 
Artillería, al segundo Grupo Mix-
to de Artillería. 
Burgos, 23 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Bajas 
O R D E N de 14 de agosto de 1939 
disponiendo cause baja en la 
Escala de Complemento el Far-
macéutico 2.2 don Santiago Bel-
trán Legórbura. 
Causa baja «n «i Ejército como 
Farmacéutico segundo de Com-
plemento don Santiago Beltrán 
Legórburu, .pasando a la situación 
mifitar que con su eción a la Ley 
de Reclutamiento e corresponda. 
Burgos, 14 de ajgosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Pase a otras Armas 
O R D E N de 14 de agosto de 1939 
disponiendo e? pase al .í4nna de 
Infantería del Teniente de Com-
plemento de Artillería don Fer-
nando Erro Mendiluce. 
Por haber prestado sus servicios 
en el frente destinado en Unida-
des del Arma de Infantería y ha-
ber demostrado aptitudes para la 
misma "el Tenientie de Conuple-
mento de Artillería don Fernando 
Erro Mendiluce. causa baja en la 
Escala y arma mencionadas y pa-
sa a la misma escala de Infante-
ría, con lél empleo de Teniente y 
antigüedad que actualmente dis-
fruta. 
Burgos, 14 de áigosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de agosto de 1939 
disponiendo que el Teniente de 
Complemento del Arma de In-
fantería don Rafael González 
Iglesias pase a pertenecer a la 
misma Escala de la de Ingenie-
ros. 
Por haber prestado sus servi-
cios en el frente destinado en 
Unidades del Arma de Ingenie-
ros y haber demostrado aptitu. 
des para la misma el Teniente de 
Complemento de Infantería don 
Rafael González Iglesias, causa 
baja en la Escala y Arma mencio-
nada y pasa a la propia escala del 
Arma de Ingenieros, con el em. 
pleo de Teniente y la misma an-
tigüedad q u « actualmente dis-
fruta. 
Burgos, 23 de agosto de 1939,-
Año de la Victoria.—El Geneal 
Subsecretario del Ejército, Luii 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de agosto de 19:< 
disponiendo el pase al Arma dt 
Infantería del Teniente de In-
tendencia don Esteban Torneo 
Val. 
Por haber prestado sus serv¡« 
cios en el frente, destinado en 
Unidades del Arma de Infante-
ría y haber demostrado aptitu-
des para la misma, el Teniente de 
Complemento de Intendencia don 
Esteban Tomeo Val, causa baj» 
en la Escala y Cuerpo menciona^ 
dos y pasa a la misma Escala del 
Arma de Infantería, con el em-
pleo de Teniente y la misma anti-
güedad que actualmente disfruta, 
Burgos, 23 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria.— El General 
Subsecretario del Ejército, Lui5 
Valdés Cavanilles. 
Rectificación 
O R D E N de 23 de agosto de 19J 
rectificando la de 24 de mayo úl-
timo en lo Que se refiere a¡ 5ar' 
gento de Artillería don Leoncio 
Torres Barbero. 
Se rectifica la Orden de dése-
nos de 24 de miayo de 1939 (BO-
LETIN O F I C I A L iLÚm. 147), fH 
lo que se refiere al Sargento « 
Artillería don Leoncio T o r r e s 
Barbero, en el sentido de que su 
emipleo es el de Brigada de Com-
plemento. y no el de Sargento re-
tirado, como en aquélla se consig-
Burgos 23 de agosto de 1939---
Año de la Victor ia . -El Gener 
Subsecretario de] Ejército, 
Valdés Cavanilles. 
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[ 0RDEN de 17 de agosto de 1939 
rectificando Is Orden conce-
diendo pensiones anejas a las 
condecoraciones de la Orden 
Militar de San Hermenegildo. 
La Orden de esta Subsecretaría 
ij« 30 de mayo último (B. O. nú-
I mero 159), por la que se conceden, 
I pensiones anejas a las cond-ecora-
ciones de la Orden Mñitar d'e San 
Hexmenegildo, se rectifica en el 
sentido d^ e que el 'segundo apelli-
do del Comandante de Infantería 
retirado extraordinario don Mari-
no Foligado Alonso es el de Al'-
fonso, y no Alonso, como se hizo 
constar en la citada Orden. 
Burgos. 17 die agosto de Í959.— 
Año de la Vktoria.—El General 
Subsecretario deli Ejército, Luis 
Validés CavaniUes. 
ORDEN de 17 de agostó "de 1939 
rectifiéando la Orden conce-
diendo pensiones ¡anejas a las 
condecoraciones de la Orden 
Militar de San Hermenegildo. 
La Orden de esta Subsecretaría 
de 8 de julio úlitimo (B. O. nú-
niero 197), pOr la que sie conceden 
pensionas anejas a las condiecorá-
nones de la Orden Miütair de 
San Hermenegildo, se entenderá 
«ctiíicada en el sentido de que la 
pensión que k corres,ponde al Co-
mandante de Infantería don Adol-
fo Gracia Ruiz dfe Alejos es la 
«orresipondiiente a la de Cruz, y 
00 a la de. Placa, como por error 
«consigna en la citada Orden. 
Burgos, 17 de agosto de 1939.— 
de la Vic tor ía . -El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
.Vaidés Cavanilles. 
O R D E N de 17 de agosto de 1939 
rectificando la de 15 de junio 
ultimo, por la que se confería 
el empleo de Alférez de Infan-
tería 'a don Hermógenes Caba-
llero Cid y otros. 
Se rectifica k Orden de 15 de 
de junio último (B. O . núm. 169), 
que se confería el empleo 
w Alférez de Infantería, entre 
« r ^ , a don Hermógenes Caballe-
ro Cid y a don Miguel Carfconell 
fouza en A sentido dfe que el 
^rdadtro segundo ,,peUido del 
primero «s Gil y no Cid, y el pri-' 
l^er apellido- del segundo es Ca-
y no Carbonell, como por 
"ror se consignó. 
Burgos, 17 de agosto de 1939.— 
A ñ o de la, Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Val'dés Cavanilles. 
ORDiEN-de 17 de agosto de 1939 
rectificando la de 26 de noviem-
bre de 1937 en el sentido que se 
indica. 
Se rectifica la. Orden d'e 26 de 
noviembre d'e 1937 (B. O. núme-
ro 4D5). por la que se le concedía 
el emipíeo de Sargento d'e Infan-
tería a don José Marta Ruiz Elul, 
en "el sentido de que la ¿nitigiie-
dad que le corresponde en dicho 
enjjpiieo es la de 18 de agosto de 
1936, por serle de apilicación los 
beneficios del D.^ííeto núm. 50 de 
la Junta de Defensa Nacional de 
la citada fecha (B. O. núm. 
y en su consiecuencia se ie con-
fiere ei empleo de Brigada d^ e In-
fantería, con la antigüedad de 20 
de marzo" de 1937, colocándose en 
la escala de sü nuevo empleo en 
el lugar que le correspond'a. 
Burgos, 17 de agosto de 1939.— 
Año de la Vittoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 21 de agosto de 1939 
rectificando la de 14 Junio 
último que destina al ^r'ma de 
Aviación al Teniente \de Inge-
geníeros don Tomás Robles 
Sánchez. 
Queda rectificaida la Orden de 
14 de junio último (B. O. núme-
ro 168). por la que se destina al 
servicio del Arma de Aviación ai 
Teniente del Arma de- Ingenieros 
don Tomás Robles Sánchez, en el 
sientido de que^ el ,que se destina 
a dicho Servició es el de igual em-
pleo y Arma d^on José Robles Ro-
dríguez, debiendo volver a su dies-
tino dlel Regimiento de Transmi-
siones don Tomás, Robles Sán-
chez. 
Burgos, 21 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 18 de agosto de 1939. 
rectificando la Orden de (^sti-
nos de Sanidad 'Militar de 9 de 
junio de 1939, en lo Que se re-
fiere al empleo de los Oficiales 
comprendidos entre don Ovidio 
Vidal Ríos y don ]uan Masca-
rá Roura. 
Se rectifica la Orden .de desti-
no de Jefes y Oficiales del Cuer-
po de Sanidad Militar de 9 de 
junio de 1939 (B. O. núm. 163), 
en el sentido de que los Oficiales 
cómiprendidos entre don Ovidio 
Vidal Ríos y dOn Juan Mascaró 
Roura, ambos inclusive,- son Te-
nientes y no Caipitanes, como por 
error de imprenta se consignó. 
Burgos, 13 de agosto de 1959.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés' Cavanilles. 
O R D E N de 19 de agosto de 1939 
rectificando Ja Orden del 2 de 
los 'corrientes en lo que se re-
fiere al Capellán don Adolfo 
Orduña Baún y otro. . 
Se rectifica la Orden de 2 • dt 
los corrientes (B. O. núm. 219), 
en el sentido de que don Adolfo 
Orduña Baún. es Capellán Mayor 
y no primero, y que don Antonio 
Manzano Hernández «s Capellán' 
con consideración de Alférez, y 
no asimilado a Alférez, como por 
error se consignaba. 
Burgos, 19 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
b a l d é s CavaniUes. 
O R D E N de 23 de agosto de 1939 
rectificando la Orden del día 3 
de julio en lo que se refiere al 
destino del Auxiliar Mayor de 
Intervención Mtíitar don Mo-
desto Antón Jiménez. 
Se rectifica la Orden de fecha 
3 de julio último, por lo que se 
dispuso continuase "Al Servicio 
del Protectorado", como ascendi-
do, en la Intervención de los Ser- ' 
vicios del Territorio de Ifni, al 
Auxiliar Mayor de Inteirverición 
Militar, don Modesto Antón Ji-
ménez, siendo así que la verdade-
ra situación debió ser "Al Servi-
cio de otros Ministerios", que es 
al que pertenece con anterioridad 
a la citada fecha. 
Burgos. 23 de agosto de 1939 -;^ ^ 
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A ñ o de la Victoria!—El General 
Subsecretario- del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
O R D E N de 17 de agosto de 1939 
pasando a la situación de "Al 
Servicio de otros Ministerios" el 
Teniente Coronel de Infantería 
don Luis Boix Ferrer. 
Reintegrado a la situación de 
actividad, por Orden de fecha 9 
del corriente (B. O. núm. 223), el 
Ce-mandante de Infantería retira-
do extraordinario y habilitado pa-
ra Teniente Coronel d o n Luis 
Boix Ferrer continuará en la si-
tuación de "Al Servicio de otros 
Ministerios", dispuesta por Orden 
de primero del mes corriente (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 226), con 
el emp'eo de Teniente Coronel de 
Infantería.. 
Burgos, 17 de agosto de 1959.— 
Año de la Victoria.—El ó'enerat 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 17 de agosto de 1959 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Co-
mandante de Infantería don Vi-
cente Garzón Fuerte y otros va-
rios Oficiales. 
A propuesta del Alto Comisa-
rio de España en Marruecos y 
por haber sido destinados en la 
forma que se indica, pasan a la 
situación "Al Servicio del Protec-
torado" el' . Jefe y Oficiales de In-
fantería aue a continuación se re-
lacionan, cuyas procedencias tam-
bién, se citan, causando ^Ita y baja 
para efectos administrativos a par-
tir de la revista de Comisario del 
mes de agosto actual: 
Comandante 
Don Vicente Garzón Fuerte, de 
Juez Militar Eventual en Melilla 
» Interventor del Servicio de In 
tervenciones. 
Capitán 
Don Francisco Ruiz Ñuño, de 
La Legión, a Interveator de pri-
mera del Servicio de Intervencio-
nes. 
Tenientes provisionales 
iDon Lorenzo Jiménez Gómez 
. y era, de La Legión, a Interventor 
Adjun to provisional del Servicio 
de Intervenciones. 
Don Agustín Fernández Fer-
nández. del Batallón de Cazado-
res de Ceriñola núm. 6, a la Me-
jaznía Marroquí. 
Alférez provisional 
Don Juan Ange] Ferrari Már-
quez, del Regimiento de Infante-
ría Oviedo núm. 8, a la Mejaznía 
Marroquí. 
Burgos, 17 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretarió del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 16 de agosto de 1939 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Co-
mandante de Infantería don Ma-
nuel Gener López y cesando e" 
aquella situación el Alférez pro-
visional la misma Arma don 
Enrique Bernardini ]aramillo. 
A propuesta del' Alto Comisa-
rio de España en Marruecos, pasa 
a 'la situación "Al Servicio del 
Protectorado" el Comandante de 
Infantería don. Manuel Gener Ló-
pez, procedente del Batallón Ca-
zadores Las Navas núm. 2. 
Y a propuesta de la misma Au-
toridad. cesa en a^^i^ll^ situación 
,por causar baja como Interventor 
Adjunto provisional del servicio 
de Intervenciones, el Alférez pro-
visional de infanter ía don Enri-
que Bernardini Jaramillo, a quien 
se confirma en 'su destino al Ba-
tallón Cazadores Las Navas nú-
mero 2, causando baja y alta, res-
pectivamente, para efectos admi-
nistrativos a partir de la revista de 
Comisario del mes de agosto ac-
tual. 
Burgos, 16 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 16 de agosto de 1939 
cesando en la situación " Al Ser-
vicio del Protectorado" el Bri-
gada de Infantería don Antonio 
Belizón Jiménez y otro Subofi-
• cial. 
A propuesta del Alto Comisa-
rio de España en Marruecos, ce-
san en la situación "Al Servicio 
de] Protectorado", por causar ba-
ja en la forma que se indica, los 
Suboficiales de Infantería que i 
continuación se relacionan, quk, 
nes pasan a los. destinos que st 
citan, causando baja y alta, res-
p-ectivamente, y para efectos a i 
ministrativos a partir de la revis-i 
ta de Comisario del mes de agos-
to actual. 
Procedente de la Mehal-Ia Jalifij, 
na de Tetnán, núm. 1 
Brigada 
Don Antonio Belizión Jiménez, 
que pasa destinado al Regimiento 
de Infantería Pavia núm, 7. 
Procedente de la Mehal-la Jalifia-
na de Melilla, núm. 2 
Sargento Provisional 
Don José Cabrera Miguel, qui i 
pasa destinado al Regimiento it 
Infantería Cádiz núm. 33. 
Burgos, 16 de agosto de 1939.-
Año de la Victoría.—El Generil, 
Subsecretario del Ejército, Luii | 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 14 de agosto de 1939, 
dejando sin efecto la de 5 di 
septiembre de 1938 referente a! . 
Comandante de Caballería (fortj 
Ricardo Colas Torres. 
Queda sin efecto la Orden de í | 
de septiembre de 1938 (B. O. nú< 
mero 69), pasando a la situación ! 
militar correspondiente al Coman» 
dante d;e Caballería don, Ricard® 
Colás Torres, poc habérsele con» 
cedido la permanencia de dooi 
meses más d« observación en 
Clínica Psiquiátrica de Falencia, 
con arreglo a lo dispuesto e» ''J 
O. C. de 15 de frfjrero de 193« 
(D. O núm. 45). 
Burgos, 14 de agosto de 1939.--
Año de la Victor ia . -El 
Subsecretario del Ejército, Lull j 
Valdés .Cavanilles. 
O R D E N de 14 de agosto de Ipi 
pasando a U situación ' - ^ í ^ l 
vicio del Protectorado « ' / ' ' j 
niente provisional de Caballem , 
don Jesús Luque Recio. '' 
A propuesta del Alto Comis^ 
rio de España en Marruecos, P«» j 
a la situación "Al Servicio dfí 
Protectorado", por haber s/d? 
tinado a las tropas de Policía d^ M 
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Sahara, el Teniente provisionai de 
Caballería don Jesús Luque Re-
cio, praceidente d» ta H a o a Ma-
yor de Tropas d'e I ^ . 
Burgos, 14 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoriai,—El Geoerai 
Sufesecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
ORDiEN de 18 de-agosto de 1939 
pasando la situación "Al Ser-
vicio de otros Ministetihs" el 
Capitán ^e Caballería don Mi-
guel Arianes Guíjarfo. 
Pasa a la situación "Ai Servi-
cio de otro» Ministerios" para 
prestarlos en eil d« Gobernación, 
en las Fuerzas de Seguridad y 
Asalto, el Ca,pi.tán 3e CabaUeria 
don. Miguel Arianes Guijarro, ac-
•tualm'ente disiponibk en k Segun-
da Región Militar. 
Burgos, 18 de agosito de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 23 de agosto de 1939 
pasando a la situación de "Al 
Servicio de otros Ministerios" 
el Capitán de Artillería habili-
tado para Comandante don 
Santiago Lorente y Armesto. 
Pasa a la s i t u a c i ó n d e " A l Ser -
vicio de o t r o s M i n i s t e r i o s " , p a r a 
prestarlos en e l d e H a c i e n d a , «1 
Capitán de Artillería, habilitado 
para Comandante, don Santiago 
lorente y A r m e s t o . 
Burgos, 23 de agosto de 1939.— 
f Año de la Victoria.—El General 
Jubsecretario del Ejército, Luis 
' Valdés Cavan iUe i . 
ORD'EN de 16 de agosto de 1939 
pasando a la situación de "Al 
Servicio de otros Ministerios el 
y/P\fán de Complemento de 
^mlerla don Jerónimo Lambás 
tirela. 
•Jasa a la situación de "Aji Ser-
""0 dit otros Ministerios", para 
l'ftarlos en el de Industria y 
a las órdenes del Co-
Jario General de Abastecimien-' 
y transportes, el Capitán de 
Complemento de Artillería don 
Jerónimo Lambás Ga rda . 
Burgos, 16 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria;—El General 
Subs'ecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 16 de agosto de 1939 
pasando a la situación de "Al 
Servicio de otros Ministerios'' el 
Teniente provisional de Artille-
ría don Rafael Figueroa Berme-
jillo. 
Pasa a la situación de "Al Ser-
vicio de otros Ministerios", para 
prestarlos en el de Industria y Co-
mercio, a las órdenes del Comisa-
rio General de Abastecimientos y 
Transportes, el Teniente provisio-
nal de Artillería don Rafael Fi-
guroa Bermejillo. 
Burgos, 16 de agosto de 1939.^ 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 19 de agosto de 1939 
pasando a i/a situación "Al Ser-
vicio de, otros Ministerios" al 
Teniente Coronel de Ingenieros 
don Miguel Morían Labarra. 
Pasa a la situación "Al Servi-
cio die otros Ministerios" paira 
prestarlos en, el de la Goberna-
ción, el Teniente Coronel del Ar-
ma de Ingenieros don M i g u e l 
Morlán Labarra, por haber sido 
nombradlo Gestor del Ayunta-
miento de -Toledo. 
Burgos, 19 die a.gosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Vald'és CavaniUes. 
M I N I S T E R I O 
M A R I Ñ A 
D E 
Baja 
O R D E N de 24 de agosto de 1939 
disponiendo cause baja en la 
'Armada el Capitán de Inten-
dencia don Ignacio Suárez 
Brouca. 
Como consecuencia de escrito 
elevado por el General Jefe de la 
Intendencia Central d^ando cuenta 
de haber dejado de justificar ]as 
revistas administrativas de los me-
ses de mayo último a agosto aC'< 
tual inclusive el Capitón Je In-
tendencia d o n Ignacio Suárez 
Brouca, este Ministerio ha resuíl-» 
to su baja gn ja Armada de acuem 
do con lo dispuesto en las Orde-
nanzas Generales de la Armada y 
Reglamento vigente de revistas. 
Burgos, 24 de agosto de 1939.—« 
Año de la Victoria. 
SALVADOR MOrSNO 
Condecoraciones 
O R D E N de 23 de agosto de 1939. 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a doña. 
María de la Concepción Doba-
rro Lodeiro. 
S. E. el Jefe del Estado, a tenor 
de lo que determina el punto st-
gundlo de la Rea] Ordeni d« 30 d't 
julio de 1927 (D. O. núm. 168), 
ha tenido a bien conceder 1» Me-
dalla de Sufrimientos por 1» Pfti 
tria a doña María de la Concep-
ción Dobarro Lodeiro, viuda 
Auxiliar primero de Artillería d* 
la Armada don José Cordeiro So^ 
Ha, muerto en acción de guerra e» 
el glorioso crucero "BaleaTts". 
Burgos, 23 de agosto de 1939,-» 
Año de. la Victoria. 
SALVADOR MORENO 
Destinos 
O R D E N de 24 de agosto d, 1959 
destinando a las órdenes dtl 
Comandante General de El Fe-
rrol del Caudillo al Capitán dt 
Fragata don Julio Tajuelo Fer-
nández. 
Se destina a las órdenes del' C<>< 
mandapte General del Deipartft« 
miento Marítimo ^ El Ferrol d t t 
Caudillo al Capitán de Fragat» 
don Julio Tajuelo Fernáíidez. 
' Burgos, 24 de agosto die 1939.-< 
Año de la Victoria. 
SALVADOR MORENO 
O R D E N de 24 de agosto de 1939. 
nombrando Ayudante d« Mari' 
na de la Puebla del Caramiñ»l 
a don Manuel González Mw 
cientes. 
Cesa en su actual destino, y pai 
sa destinado de Ayudante de Ma-
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riua de la Puebla de] CarMniñal' 
»í Oficial segundo de la R. N . M. 
«don Manuel Gonzákz Mucientes. 
Buirgos, 24 de agosto ¿le 1939.— 
'Año de la Victoria. 
SALVADOR MORENO 
MOTSTERIO DEL AIRE 
C O N V O C A T O R I A 
CRIDEN de 25 de agosto de 1939 
convocando un Curso para Es-
pecialistas de Aviación en las 
condiciones que sg deievminan. 
Con objeto dé proveer al Arma 
Aérea de los especialistas nece-
sarios para atender a las distintas 
misiones de ia misma, se convoca 
« n curso para cubrir 530 plazas 
d« Especialistas del Arma Aérea, 
distribuidas de la siguiente forma: 
150 Mecánicos-MotoristaS; 
50 Mecánicos-Montadores. 
150 Radio-Telegrafistas-
80 Mecánicos Electricistas. 
100 Armeros. 
Dicho curso se desarrollará en 
Málaga^ en la Escuela de Espe-
cialistas del Arma de Aviación, y 
dará comienzo el 5 de octubre 
del presente año. 
Las condiciones a la que-ha de 
•justarse la convocatoria, serán 
las siguientes: 
l.S Podrán optar a és ta ' todos 
los españoles que cumplan los re-
quisitos siguientes: 
a) Haber cumplido los 18 
tóos de edad en la fecha ' de la 
presente convocatoria y no haber 
cumplido los 27. 
b) Superar las condiciones fí-
sicas del cuadro de inutilidades 
vigente en el Ejército, y las que 
fija la-Jefa tura de Sanidad del 
Aire como condiciones psicofisio-
lógicas para la navegación aérea. 
c) Contar con el consenti-
miento de padres ,o tutctes, en el 
caso en que «1 aspirante tenga 
menos de 21 años de edad. 
d) N o haber sufr ido condena 
por delitos comunes, 
e) N o haber sido expulsado 
de ningún Organismo del Estado, 
civil o militar, por mala conduc-
ta o antecedentes oolitico-socia-
l e s . 
f ) Demostrar adhesión abso-
luta á la Causa Nacional median-
te certificado de lás Jerarquías 
locales de FET y de las J O N S 
y de las Autor idades de la Guar-
dia Civil de los pueblos donde 
h a y a residido habitualmente, 
principalmente desde el 18 de m-
lip de 1936, o de los Jefes de las 
Únidades del Ejército donde ha-
yan servido-
g) Poseer los estudios, profe-
siones u oficios que se determinan 
para cada una de las especialida-
des en el anexo núm, 1. 
2." Al concurso podrán optar, 
igualmente, con las condiciones 
especificadas en el artículo 1.2, los 
Cabos y Soldados que se encuen-
tren cumpliendo el servicio mili-
tar en cualquiera de las Armas y 
Cuerpos del Ejército, de la Mari-
na o de la Aviación. 
3,S Las Instancias solicitando 
la admisión al concurso serán di^ 
rígidas directamente al Jefe de U 
Escuela de Especialistas de Avia-
ción de Málaga, con arreglo al 
modelo que se inserta (anexo nú-
mero 2). El plazo para la admi-
sión de las mismas será el d€ un 
mes, a pait ir de la publicación 
de esta convocatoria en el BO-
LETIN O F I C I A L D E L ES-
T A D O , 
4,2 A las instancias deberán 
acompañarse los documentos si-
guientes: 
a) Part ida legalizada de naci-
miento-
b) Certificado de Penales. 
c) Certificado del Jefe del 
Puesto de la Guardia Civil y del 
Jefe local de FET y de las J O N S 
donde resida el interesado, acre-
ditativo de su actuación en favor 
de la Causa Nacional antes y des-
pués, del Movimiento, y «n espe-
cial de la conducta seguida desde 
el 18 de julio de 1936. 
, d) Certificado de buena con-
ducta del Jefe de la Unidad don-
de sirva si es Soldado del Ejérci-
to, de la Marina o de la Avia-
ción, 
e) Certificado Médico de no 
pa'decer enfermedad contagiosa, 
ni inutilidad física manifiesta. 
f ) Consentimiento paterno o 
del tutor para los menores de 21 
años. 
g ) Certificado de los estudios 
que haya efectuado, expedidos 
por el Director del Instituto, Esi 
cuela o Centro de Enseñanza don^ 
de los haya conseguido 
h ) Certificardci de trabajo, exn 
Sedido por los Jefes de los Ta^  eres en donde- í iaya trabajado, 
sean estos oficiales o particula< 
res. 
i ) D o s fotografías recientes^ 
tamaño 4 X 6," de frente y descu-í 
bierto. 
5.S Los aspirantes que hayan 
sido admitidos sufr irán un reco-i 
nocimiento médico en la Escuela 
de Especialistas de Málaga entre 
los días 20 y 30 de septiembre. 
6-8 Los aspirantes que sean 
reconocidos útiles sufrirán un 
examen previo para su ingreso ett ' 
la Escuela, que consistirá «n las 
pruebas siguientes: 
Prueba teórica. 
•) Gramática, Ejercicio de fis* 
critura al dictadlo. 
b ) Aritmética. Operaciones d« 
cuatro reglas. Sistema métrl* 
co diecimal. Números diecimales 
y fraccionarios. 
«) Geometría. Líneas, inguloS| 
figuras plaaias y áreas. 
dO Geografía de España. No^ 
clones fundamentales. . 
Para las Especialidadies de Mil J 
cánicos-Electricistas y Radüo-Tel»* 
grafistas, Se exigirán, además: 
t ) Electricidad. Nociones ful» , 
dámentales. 
Prueba práctica. 
Est4 prueba con-sisitirá «n «,| 
«j«rcicio práctico, llevadlo t cabo H ai| 
«n el taEer, d e r oficio que el as" 
pirante acredite con sus cert ihca^^ 
dos de trabajo, y será de ócho ^fj 
ras de dturación. |°f 
- Los exámenes-tendrán lugar en»™ 
tre los dias 25 de septiemibre al 
de octubre próximo. 
7.S Verificadas las pruebas t e o « J 
ricas y prácticas, los asipirantM™ j 
a,erán clasificados por orden .1 
conceptuación, siendo P « f f " ' f H 
los que se haUen en « « L ^ 
las siguientes recompensas y P" p 
el orden aue se expresa: - ta j^i 
Caballero Laureado de S a n « t¡J 
Fernando On^ ' f ' ^ i ' . ^ 'A ' ,nB 
Medalla Mi'.itar ( i n d m d u a l » i 
Cruz de Guerra . • 'osl 
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Medalla de Sufrimientos por 
I3 Patria. 
Cruces del Mérito Militar. 
Laureada colectiva. 
Medalla Militar colectiva. 
Los que tengan mayor tiem-
po de frente servido en pri-
mera linea. 
Los que sufrieron largo cau" 
tiverio por sus ¡deas. 
Huérfanos de Aviador, Mi-
litar o Ma.rino, muertos en 
campaña o accidente. 
Huénanos de padre asesina-
do por los rojos por su ad" 
hesión al Movimiento Na-
cional. 
Los procedentes del Arma de 
Aviación y los de cual-
quier otra Arma o Cuer" 
po del Ljército y de la Ma-
rina. 
Los que pertenezcan ^ FET. 
y de las J . , 0 . N . S. 
S.5 El viaje a Málaga de los as-
•pirantes será por cuenta del Es-
tado, como asimismo el regreso 
de aquéllos que no resulten apro-
bados y^ sean civiles o militares. 
La estancia durante el tiempo 
«mpleado en el reconocimiento 
médico y las pruebas teóricas y 
prácticas será, igualmente, por 
cuenta del Estado^ para lo cuál 
li Escuela reclamará la cantidad 
<•6 5,00 pesetas diarias por cada 
• as.pirante durante el tiem¡po ci-
• tado. 
p Los que sean nombrados 
Alumnos, quedarán -obligados a 
'ceptar un compromiso de penne. 
Ijencia en el Arma de Aviación 
cuatro años, contados desde su 
salida de l'a Escuela y servidos en 
condiciones q u e d e t e r m i n a n 
'Os apartados 12 -y 13. 
finalizar dicho perío.dcv de 
cuatro años, aquéllos que lo de* 
licenciados, pudiendo, 
«' Obstante, renovar'éste por pe" 
de dos años, siemipre "igue 
necesidades del servicio lo 
.permitan. 
: IJLos que aspiren al ingreso en 
ti de Especialistas con-
nuando sus servicios en el Ar-
H quedarán, sujetos además a las 
["Aciones que se especifican en 
°ypartados 14. 15. 16. 17 y 18. 
ta d • ^""^^" '^ón de] Curso se* 
«e siete meses como mínimo, 
desarrollándose todo él en la Es-
cuela de Especialistas y Aeródro" 
mo de Málaga. 
Los Alumnos quedarán obliga-
dos a efectuar las prácticas de vue-
lo que Se fijen en los programas 
del Curso. Igualmente quedarán 
obligados a servir como plaza 
Aérea a su salida de la Escuela.. 
11. Desde el d'ia en que los as-
pirantes sean declarados Alumnos 
percibirán además de sus haberes 
como Soldado, 3,00 pesetas dia-
rias en concepto d'e jorn.al. 
12. A terminación del Cur-
so serán promovidos a Cabos 
Ayudantes Especialistas, con el 
jornal diario de 5 00 pesetas y los 
haberes - y ventajas correspon-
dientes. 
13. Al cumplir un año de ser-
vicio en las Unidades Aéreas o 
Parques de Aviación y previo in-
forme favorable de sus Jefes, se 
les concederá el titulo de Especia-
listas de la Especialidad respecti-
va. con el jornal diario de 6,00 pe-
setas y un aumento de 100 pe-
seta diaria por cada año, hasta un. 
tope máximo de 8,00 pesetas. Los. 
destinados como Plazas. Aéreas, 
percibirán, además, la gratifica-
ción de vuelo reglamentaria. 
Los que no fueran propuestos 
para la adquisición del titulo de 
ÍEspecialistas continuarán su servi-
cio en calidad de Ayudante hasta 
cumplir el compromiso de cuatro 
años, o pasarán a las Unidades 
del Ejército en la situación Mili-
tar que les corresponda, si así lo 
determinase el Ministerio del 
Aire. 
14 A] finalizar el periodo de 
tres años de servicios en Unida-
des Aéreas, Parques o talleres, 
contados a partir de la obtención 
del titulo de Especialistas, podrán 
ingresar en el Cuerpo de la Es-
pecialidad respectiva, previa asis-
tencia a un curso de aptitud teóri-
có-práctico que se desarrollará en 
la Escuela de Especialistas, y al 
que Serán llamados por turno de 
antigüedad de su titulo, previo 
informe favorable de los Jefes que 
hayani tenido durante dicho pe-
riodo de tres años. 
15. Los que aprueben este Cur-
so ascenderán a la categoría de 
Sargento-Especialistas con ocasión 
de vacantes en ja Escala de su 
Cuerpo respectivo, ingresando en-1 
tonces en el mismo con antigüe-
dad de su titulo. 
En, este empleo disfrutarán del 
sueldo de Sargentos y un jornal' 
diario de nueve pesetas en el pri-! 
mer año. aumentándose este jor'-' 
nal en una peseta diaria por año' 
hasta un tope máximo de catorce' 
pesetas Los destinados a plazas • 
Aéreas disfrutarán además de la i 
gratificación de vuelo 'reglamen-i 
taria. 
16 Los Que no aprueben el cur-
so de aptitud podrán asistir a un 
segundo curso, si a juicio de b 
Escuela fueron acreedores a ello. 
Los que no gocen de .esta ventaja 
o fueran desaprobados en el se-
gundo curso, serán licenciados en 
las condiciones que determina el 
apartado núm. 19. 
17. Los ingresados en los Cuer-
pos de las distintas Especialida-
des. al cumplir cinco años de ser-
vicio como Sargentos Especialis-
tas, podrán ser promovidos a] em-i' 
p!eo de Brigada, siempre con oca-' 
sión de vacante en su Cuerpo res-
pectivo. El sueldo gue percibirá 
en este empleo será el dg Brigada 
y un jornal de diez y seis pesetas, 
cualquiera que sea el número de 
años en "el empleo, y con derecho 
a quinquenio. Tendrán derecho 
igualmente, a la gratificación de 
vuelo los que se encuen.tren des-
tinados en LJnidades Aéreas. 
18. El ascenso a la categoría 
de Alférez, Teniente, Capitán y 
Comandante asimilados de los 
Cuerpos respectivos, será objeto 
de disposiciones ulteriores una 
vez que 3e hayan constituido los 
diversos Cuerpos de Especialistas 
del Ejército del Aire. . 
19. Los C a b o s Especialistas 
que al finalizar su comipromiso de 
cuatro años deseen ser licenciadlos . 
voluntariamente, pasarán a .la Es-
cala de Complemento de Especia-
listas de Arma, con arreglo 'a las 
normas aue en su dia se fijea, 
constituyendo la Reserva de Es-
pecialistas del Ejército del Aire 
para fines de movilización. 
20. Eli Ministerio del Aire no 
mantedr i corresponidencia alguna 
con los solicitantes, como tampo-
co la Jefatura de la Escuela de Es-
pecialistas. 
Burgos, 25 de agosto de 1939.—! 
Año de la Victoria. 
YAGÜE. 
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ANEXO NUM. 1 
jB«lación de profesiones y oficios 
f u e aarven para optar a las diver-
sas especialidades 
Mecánicos motoristas 
Maquinistas 
iMotoristas. 
Ajustaidbres Mtcánicos. 
Rectificadores. 
Fimdiidores Moldeadores. 
Forjadores. 
Chaipistas; 
Caii'dereros. 
Cerrajeros. 
Soldadores. 
Torneros. 
Fffesadtíres. 
Fontaneros. 
Conductores de vehículos me-
cánicos. 
Alumnos de las Escuelas Ele-
fflientales del Trabajo. 
Técnicos Industriales. 
Mecánicos montadores 
Montadiores. 
Ajustadores. 
Canpinteros. 
Tallistas. 
Ebanistas. 
CeipMladores. 
Carroceros. 
Chajpistas. 
lereros. 
Cerrajeros. 
Soldadores. 
Torneros en madera. 
. Fresadores. 
Guarnicioneros. 
[Vulcanizadores. 
Calafateadores. 
Fontaneros. 
Alumnos de las Escuelas Ele-
m'entales de Trabajo. 
Técnicos Industriales. 
Atineros 
Armeros. 
Ajustadores Mecánicos. 
Rectificadores. 
Cepilladores de mvtsl. 
Forjadores. 
Caldereros. 
Chapistas. 
Cerrajeros. -
Soldadores. 
Torneros. 
Fresadores. 
Fontaneros. 
Alumnos de las EscuL-las Ele 
mentales de Trabajo. 
Téc-nicos Industriales. 
A N E X O N ' T M . 2 
M o d e l o d e i n s t a n c i a 
Radiotelegrafistas. 
Electricistas. 
Telegrafistas. 
Montaidores de Radio. 
Peritos Radiotelegrafistas, 
Peritos Electricistas. 
Montadores Electricistas. 
Peritos Telefonistas. 
Operadores Telefonistas. 
Alumnos de las Escuelas Ele-
mentales de Trabajo. 
Técnicos Industriales. 
Estudiantes del Bachillerato. 
Alumnos de las Escuelas de 
Artes y Oficios. 
Maestros Nacionales. 
Mecánicos electricistas 
Soldadores. 
Telegraf is tas . 
Torneros. 
Peritos Electricistas. 
Peritos Radiotelegrafistas. 
Montadores Electricistas. 
Peritos Telefonistas. 
Electricistas. 
Montadores de Rad;o. 
Alumnos de las Escuelas Ese" 
mentales de Trabajo. 
Técnicos Industriales. 
Ajustadores Mecánicos. 
'Apellidos Nombre 
Techa de nacimiento ; edad años. 
Nombre, profesión y demás circunstancias del padre 
Domicilió 
Pueblo o ciudad Provincia 
Oficio, profesión o estudios que posee 
Industrias o talleres e" Que ha trabajado o trabaja actualmente concretando oficio y tiempo 
Unidad y Cuerpo a que pertenece 
Tiempo que ha~ servido en filas •• 
Idem de frente en Í.2 linea ••• 
Recompensas obtenidas en la campaña 
Actuación personal en la zona roja ... ... 
Especialidades que desea seguir por orden de. preferencia 
(Lugar, fecha y firma). 
\ 
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a n u n c i o s 
O F I C I A L E 5 
C O M I T E DE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 28 de agosto de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con ias dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos ... •• 
libras ... Dólares-
Liras 
Francos suizos 
Eelchsmark 
Belgas ... 
Florines 
Escudos 
Peso moneda legal ... . . . .. 
Coronas suecas •• 
Coronas noruegas 
Coronas danesas 
24,00 
42,45 
9,05 
45,15 
204 
345 
154 
4,80 
38,60 
2,08 
2,18 
2,13 
1,89 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Escudos 48.25 
Ubras 53,05 
Dólares 11,31 
Francos suizos 265 
Francos ... 30,00 
Peso moneda legal 2,60 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTKAL DE INCAU-
TACIONES 
ton T. José Reniach.i Cadem, Vocal 
en funciones de Secrefario de la 
Comisión Central de Incauíacioncs. 
CerfiSco: Que por esta Comisión 
Musido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
aceración de créditos de "Aquüa 
Roya, S, A.", de Villafranca del 
«aáis, esta Comisión ha acordado que-
sin efecto la intervención de di-
gnos créditos, de conformidad con lo 
fitdenado en el artículo 79 de la Ley 
9 de-febrero de 1939". 
guarde a V. muchos años. 
, .burgos, a 25 de'agosto de 193i9,— 
n^a de la Victoria.-T. losé Remacha. 
: !.535-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadeia, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
'Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Pascual IVU-
ralles Pons", de Pedreguer, esta Co-
misión ha acordado quede sin efecto 
la intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 25 de agosto de 1939.-
Afio de la Victoria.—T. José Remacha. 
2.068-P 
PIRITAS Y MANGANESOS, S. A. 
Madrid 
Por el presente se convoca a los se-
ñores accionistas de la Sociedad a la 
Junta general extraordinaria que se 
celebrará el día 10 de septiembre pró-
ximo en la ciudad de San Sebastián, 
calle Garibay, núm. 13 bis, 4.2, a las 
doce horas para' tratar de los si-
guientes asuntos: 
1.2 Elección de Presidente-Gerente 
del Consejo de Administración por 
fallecimiento del titular. 
2.2 Lectura de la Memoria y exa-
men y aprobación, en su caso, de las 
cuentas y Balances correspondientes a 
los ejercicios de 1935, 1936, 1937 y 
1938. 
3.2 Someter a la deliberación y 
acuerdo de dicha Junta la liquidación 
y disolución de la Sociedad. 
. Lo que se hace público a tenor de 
lo dispuesto en los artículos H al 17 
y 25 de los Estatutos. 
San Sebastián, para Burgos, a 23 
de agosto de 1939.—Año de la Victo-
ria.—Por el Consejo de Administra-
ción, El Secretario, Enrique María de 
la Riva. 
2.075-P 
COMPAÑIA ARRENDATARIA DE 
T.íVBACÓS 
Madrid 
No habiendo percibido iodos los se-
ñores accionistas el importe del di-
videndo de 27 pesetas por acción a 
cuenta de los beneficios del año 1936, 
por el primer semestre del mismo, que 
empezó a pagarse el día 7 del mes de 
julio de 1936, contra cupón núm. 88, 
el Consejo de Administración de esta 
Compañía, con la autorización corres-
pondiente, ha acordado el pago i 
aquellos accionistas que no lo hubie-' 
ran hecho efectivo en aquella fecha, 
deduciendo por impuesto de utilidades 
2 pesetas por cupón. 
Los cupones deberán presentarse des-
de el 1.2 de septiembre en la Caja del 
Banco de España, o en la de sus 
Sucursales en provincias, facturados 
en los impresos que al efecto se fa-
cilitarán gratis en las mencionadas 
dependencias a los portadores, y és-
tos, al presentarlos, acompañados de 
las indicadas facturas, recogerán un 
libramiento contra el que se hará el 
Jago el día que en el mismo se seña-
e si, examinados debidamente los cu-
pones a que haga referencia, resultan 
legítimos y corrientes. Al pie del li-
bramiento los interesados suscribirán 
el recibí. 
El importe de los cupones presen-^  
tados en Madrid se pagará por la Ca-
ja de Efectivo del Banco de España, 
y el de los presentados en provin-
cias, por las Cajas de las. respectivas 
Sucursales. 
Madrid, 22 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director-
Gerente (Ilegible). 
2.069-P 
LA MAQUINISTA TERRESTRE ¥ 
MARITIMA, S. A. 
Barcelona 
Doña Magdalena Biosca Ramírez, 
viuda de Valls, vecina de Igualada, 
con domicilio en la Plaza de la Cruz, 
núm. 3, denuncia a esta Sociedad la 
substracción de los siguientes .valores 
por ella emitidos: 
Veinticinco acciones, números 5202 
y 5.203, 9.479 y 9.480, 22.672 a 22.685, 
5.890, 22.381 a 22.384. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en' el artículo 4.2 de la Ley, 
de 1.2 de jUnio último, se hace pú-
blico para conocimiento, de todos 
aquellos a quieries pucd.i inter:,ar, 
con advertencia de que si en el tér-
mino de tres meses desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiere 
sido not'.ficada a esta Sociedad la exis-
tencia de oposición, procederá a soli-
citar del Juzgado autorización para la 
anulación de los expresados títulos y 
expedición de los oportunos dupli-
cados. 
Barcelona, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director, 
Manuel Junoy. 
1.593-P 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABAS-
TECIMIENTOS, S. A. 
Valencia del Cid 
Mace público que por D.- Sagrarlo 
Ferrer Gimeno, viuda de Planells, ha 
sido formulada denuncia de substrac-
ción de acciones y Obligaciones de es-
ta Sociedad, cuya relación es la si-
gílente: 
50 acciones de la serie A., de 500 
pesetas nominales, números 523 al 562 
y 573 al 582. 
Dos Obligaciones al 6% de la se-
íie A., de 500 pesetas nom,inalcs, nú-
meros 81 y 120. 
Se publica este anuncio,a tenor de 
lo d spucsto en la Ley de 1.5 de ju-
nio del año actual sobre "Declaración 
de nulidad y expedición de determi-
nados títulos al portador, emitidos por 
entidades domiciliadas en España" 
adviríiendo a cuantos pudiera intere-
sar íormular oposición que si en el 
término de tr'es meses, a contar de la 
fecha de inserción de este anuncio 
p el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO no le hubiese sido notificada 
dicha oposición a esta Sociedad, pro-
cederá a solicitar del Juzgado autori-
zación para la anulación de las accio-
nes V Obligaciones detalladas y ex-
- pedición de los oportunos duplicados. 
Vakncia del Cid, 7 de julio de 
•J 959.—Año de la Victoria.—El Secre-
tario, M. Dualde. 
BOMBAS Y CONSTRUCCIONES 
MECANICAS WORTHINGTON, S. A 
Madrid 
kn cumplim ento de la orden de 1-2 
de junio se hacen públicas las de-
nuncias recibidas sobre títulos de esta 
. Soci:dad de que han sido desposeídos 
sus [Hopietar os. 
Acciones pveferenles serie B 
Denuncianíes: Excmo. Sr. don Luis 
de Figucroa, Conde de la Dehesa de 
Velavos, cinco acciones, números 561, 
566, 1.463,' 1.464, 1.726. 
~ Manuel Cánovas García, cinco ac-
ciones, nú.meros 451 a! 455. 
Ramón Báguena Ferrer, cinco accio-
nes números 456 al 460. 
Ramón Báguena Navarro, cinco ac-
ciones, números 461 al 465. 
Sebastián Carpi Villar, cinco accio-
nes, números 466 al 470. • . 
Si dentro de los tres meses, a partir 
de la fecha de publicación de este 
anuncio no nos hubiera sido notificada 
la existencia de oposición,, se pro-
cederá a solicitar del 'Juzgado la auto-
rizac ón para anulación de los citados 
títulos y expedir duplicados 
Madrid, 21 de Julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
1.567-P 
SAN CARLOS, S A., VASCO ANDA-
LUZA DE ABONOS 
Madrid 
Se hace público por medio del pre-
sente anuncio que la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad Municipal de 
Bilbao, ha denunciado a esta empresa 
el extravío de las Obligaciones que a 
continuación se relacionan: 
Números 589/90, 3.261/80, 5.321/30, 
3.351/60, 3.391/400. < 
Lo que se publica en cumplimien-
to de lo dispuesto por el articulo 4.5 
de la Ley de 1.2 de junio de 1939, 
advirtiendo que si en el término de 
tres meses contados desde la publi-
cación del presente anuncio en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, no 
se hubiere notificado a esta empresa 
la existencia de oposición, procederá a 
solicitar del Juzgado autorización para 
la anulación de los títulos correspon-
dientes y expedición de los oportunos 
duplicados. 
Madrid, 24 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Consejero-
Gerente, R Reyes. 
1.573-P 
ELECTRICA DEL GUADAJOZ, S. A-
Castro del Rio 
En cumplimiento, al articulo 4.2 de 
la Ley de 1.5 de junio del corriente 
año, sobre declaración de nulidad y 
expedición de duplicados de títulos 
expoliados durante la época marxista, 
esta Compañía hace público que le 
han sido formuladas, amparándose en 
los preceptos de la referida Ley, las 
siguientes denuncias: 
Don Ricardo Vega Gracia, 44 ac-
cion.es de la serie A., núms. 436 al 
479, ambos inclusive. 
Don Justino Gracia Casado, 50 ac-
ciones de la serie A., núms. 741 al 
790. ambos inclusive. 
Doña Josefa Valdelomar Sotomayor, 
40 acciones de la serie A., núms, í al 
40, ambos inclusive. 
Don Juan Casado Ramírez, 10 ac-
ciones de la serie A., núms 822 al 
831, ambos inclusive. 
Doña Zoila López Navajas, 2 accio-
nes de la serie A., núms. 501 y 502. 
Antonio Pérez Mármol, 5 acciones 
de la serie A., núms. 736 al 740, 
ambos inclusive, 
Don Antonio Reyes Casado, 4 ac-
ciones de la serie A., núms. 432, 433, 
903 y 904 y 5 acciones de la serie B., 
núms, 64 al 68, ambos inclusive. 
Si en el término de tres meséis, con-
tados desde la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, no se- hubie-
ra notificado a esta Sociedad la exis-
tencia de oposición, -se procederá a 
solicitar del Juzgado autorizac ón pa-
ra la anulación de los títulos corres-
pondientes y expedición de los opor-
tunos duplicados. 
Castro del Río, a 19 de julio de 
1939.—Año de la Victoria.—El Ge-
rente, José Criado. 
1.573-P 
COMPAÑIA ADRIATliCA DE SE. 
GUROS 
Málaga 
Don Eugenio Gross Schott, asegu» 
rado en la Compañía Adriátlca de S<M 
guros, declara haber extraviado la pd< 
liza núm. 3.693/E., emitida por dlch» 
Sociedad en 17 de enero de 1924, y 
cumpliendo lo que dispone la Reu 
Orden de 27 de marzo 1915, hace pii« 
blico dicho extravío por el presentí 
anuncio, a fin de hacer constar, qui 
si no fuese presentada ninguna recla« 
mación respecto al expresado Con» 
trato ante la Dirección para Españ» 
de la dicha Compañía, Avenida di 
José Antonio núm. 39 (antes Avenidi 
Pí y Margall, 17), Madrid, dentro d«l 
término de treinta días, contando dev 
de la publicación de este anuncio, sí 
tendrá por nula y sin efecto la póliK 
original y se emitirá un duplicado di 
la misma en siutitución. 
Málaga, 8 de juUo de 1939,-
Año de la Victoria. 
, 1.582-P 
THE EQUITABLE LIFE ASSURAN. 
CE SOCIETT OF THE UNIT^ 
STATES 
(La Equitativa de los Estados Ünl' 
dos) 
Madrid 
.. Habiendo sufrido extravío la póli" 
número 1.447.020, emitida por esta bOj 
ciedad en Nueva York con fecha « 
de abril de 1905, sobre la vida de 
don Federico Ibáñez Navarro, por " 
capital de 25.000 pesetas, baio e piw 
ordinario de vida, con fecha de re^  
gistro de 29 de marzo de IW, se 
anuncia por el presente que, si en " 
termino de treinta días, a contar «sae 
la fecha de la publicación de este 
anuncio, , no se presentan 
nes ante la Dirección en Madrid « 
la expresada Sociedad, establecida es 
la Avenida del Generalísimo numero 
12, entresuelo, izquierda, se pro«.f/' 
a anular la póliza original extrav aM, 
la cual quedará sin valor ni et « . 
alguno en todas sus partes, y se exte 
derá un duDÜcado de la misma. 
1.5S1-P 
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SOCIEDAD ANONIMA 'XA ELEC-
IRICA DE NUESTOA SEÑORA DEL 
CARMEN" 
Fuente Genil 
Anuncio 
Se instruye expediente por extravío 
de las siguientes accioties de esta So-
ciedad. Son al portador-. 
Números 176 al 180, del 876 al 
IM), del 2358 «1 2.420, de] 2.501 al 
1504, del 4.646 al 4.648, del 3.396 al 
; 3445, del 2.546 ai 2.547, 2.649, del 
2.740 »! 2 747, del 2527 al 2.948, del 
: 3.190 al 3,217, 3.295, 3.296, del 3.446 
I il 3.472, del 3.638 al 3.746, jitñr 3.751 
I il 3.756, del 3.794 al 3.813. 
Total 475 acciones que reclama como 
propietario don Fiancisco Reina Fra-
I mis. 
Múmeros. 1.167 y 1.171. Total dos 
icdones que reclama doña Celia Pa-
I «jo Delgsdb. 
Números 2.548 al 2;554, del 2.727 
[ 1)2.729, 5.020, del 3.029 al 3.041, 3.769 
I y 3.773. Total 26 acciones que recla-
lnia doña Magdalena Morales Vergara. 
Números 2 156, 2.157, 181, 182, del 
13.747 al 3J50; 2.019 y 2.077. Total 
10 acciones que redama don Rafaed 
llovera Cabello. 
, Lo que se hace público para que el ri Sí crea con derecho a reclamar verifique en «1 término de tres me-
hts, a contar desde desde la fecha 
I M inserción de este anuncio en el 
I BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
1 con la advertencia de que si trans-
Wrrido dicho plazo no ha sido noti-
ficada a esta Sociedad la existencia de 
hposición, procederá a solicitar del 
|)iugado autorización para la anulación 
lot los títulos relacionados y expedi-
I tiiin .de otros nuevos, todo ello con 
u'l a lo dispuesto en la Ley de 
['•• de junio del corriente año. 
Puente Genil, 22 de julio de 1939.-
Mo de la Victoria. 
.1.574-P 
[SOCIEDAD ANONIMA ELECTRA 
RECAJO — 
Relación de las acciones ordinarias 
Sociedad que han sido db-
denuncia por sus tenedores, 
los efectos dispuestos en el 
f i í® ^^y 
l ípj 1- . nulidad y expedición 
I , J ' f ^ d o s de títulos emitidos por 
l'^ades. domiciliadas en Espafia. 
[ 5i transcurrido "el plazo de tres me-
'íesde la publicación del 
IOFictatTtÍI"" el BOLETIN" 
" io i f P í ^ ESTADO no se hubie-
•">tiecadd a esta Sociedad la exis-
Logroño 
tencia de oposición, procederá a soli-
citar del Juzgado la autorización para 
anular los títulos correspondientes y 
exped¡d3n de los oportunos duplica-
dos. 
Logroño, 24 de julio" de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director-
Gerente, Ramón Torroba. 
1.576.P 
COMPAÑIA EÜSKALDÜNA DE 
CONSTRUCCION Y REFMIA. 
CION DE BUQUES 
Bilbao 
. En cumplimifnto de la Ley del 1.2 
de junio dd' año actual, sobre decla-
ración de nulidad y expedición de 
duplicados-de títulos expoliados, esta 
Compañía hace publico que le ha sido 
formulada amparándose en los precep-
tos de la referida Ley, la siguiente 
denuncia: 
Obligaciones 6% 1925 
_ Depositadas con anterioridad al 18 
de julio de 1936 en la Caja de Aho-
rros y Monte Piedad Municipal, de 
Bilbao, por don Bonifacio Ereño Sa-
lazar sesenta y siete Obligaciones, nú-
meros 12.626/12.692, valor nominal pe-
setas 35.500. 
Depositadas con anterioridad al 18 
de julio de 1936 en la Caja de Aho-
rros y Monte Piedad Municipal, de 
Bilbao, por don Cirilo Ereño y Sala-
zar sesenta y seis Obligaciones, núme-
ros 12.560/12v625,"valor nominal pese-
tas 53.000. 
Depositadas con anterioridad al 18 
de de julio de 1936 en la Caja de 
Ahorros y Monte Piedad Municipal, 
de Bilbao, por la misma, ciento ochen-
ta y ocho Obligaciones, luimetos 
4.431/4,485, 11252/11326, 11.469/11.516 
y 13.459/13.468, valor nomiiíal pesetas 
94.000. 
Acciones 
Depositadas con anterioridad al 18 
de julio de 1936, en la Caja de Aho-
rros- y Monte Piedad Municipal, de 
Bilbao, por la misma, quince acciones, 
núiperos 5.147/5.161, valor nominal pe-
setas 7.500. 
Si en el término de tres meses, con-
tados desde la publicación -del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, no se hubie-
se notificado a esta Sociedad oposición 
alguna, se procederá a solicitar del 
Juzgado autorización para la anula-
ción de los títulos correspondientes y 
•expedición de los oportunos dupli-
cados. 
Bilbao, 20 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director Ge-
rente (Ilegible). 
1.580-E 
BANCO HIPOTECARIO DE 
ESPAÑA 
Madrid ^ 
Habiéndose extraviado el resguar* 
do núm. 42.099, de 60 Cédulas hipote t^ 
carias 6%, expedido en 20 de enero 
de 1921; el núm. 42.808, dé 8-Cédu-
las hipcitecarias 6%, expedido en 25 
de mayo de 1921, los dos a favor de 
don Luis Jesús Fernández de Córdo .^ 
ba. Duque de Medinaceli; el núme-;' 
ro 79.550, de 94 Acciones Banco Hi-'; 
potecario de España, expedido en 6 
de septiembre de 1934; el núm. 53227,. 
de 80 CédxUas hipotecarias 5%, ex-^ ' 
pedido en 7 ,de abril de 1926; el nú" 
mero 55.081, de 10 Cédulas h.pote^' 
carias, expedido en 10 de diciembre 
de 1926; d número 64.511, de 10 Cé-
dulas hipotecarias 5%, expedido en 
13 de enero de 1930; el núm. 79.568,. 
de 119 Cédulas hipotecMias 5"%. ex-
pedido en 6 de septiembre de Í954; 
el número 79.561, de 30 Cédulas hi-
potecarias 5,50%, expedido en 6 de 
septiembre de 1934; el núm. 84.003, 
de 40 Cédulas hipotecarias 6%, expe-
dido en 22 de enero de 1936, todos a 
favor de don Benito RoUand y M:Q-
ta; el núm. 78.783, de 20 Cédulas 
hipotecarias 5%, c-xpiidido en 1 de ju-
nio de 1936; el núm. 75.463, de 7 Cé-
dulas 4%, expedido en 18 de may© de ' 
1933; el núm. 8L311. de 4 Cédulas 
hipotecarias, expedido el 10 de abrü de 
1935; el número 83265, de 15 Cédu-
las iipotecarias 4%. expedido en 15 
de octubre de 1935, a favor de doña 
Amelia Venegas García; el número 
80.889, de 76 Cédulas hipotecarias 4%, 
expedido en 20 de febrero de 1955; 
el núm. 73.375, de 12 Cédulas hipo-
tecarias 5%,- expedido en 27 de ju-
nio de 1932, los dos a favor de don 
José Cueto Fernández y doña Ame-
lia Venegas García indistintamente; el 
núm. 55555, de 19 Cédulas hipoteca-' 
rias, expedido a favor de don Pedro 
Pérez Alonso, en . 8 de febrero de 
1927; el núm; 78.754, de 100 Cédulas 
hipotecarias, expedido en 28 de ma-
yo de 1934; el núm. 80.060, de 100 
Cédulas hipotecarias 6%, expedido en 
10 de noviembre de 1934, los dos a 
favor de don Carlos Ocaña Ló.pez, se 
pone en conocimiento del púbLco, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 40 del Reglamento de cuen-
tas corrientes, para que el que se 
crea con derecho a reclamarlo, lo ve-
rifique dentro del plazo de dos me-
ses, a contar desde la inserción de este 
primer anuncio; faciéndose presente 
que, expirado dicho plazo sin recla-
mación de' tercero, se expedirán nue-
vos resguardos duplicados, quedando 
anulados los primeros y sin respon-
sabilidad este establecimiento. 
Madrid, 24 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Secretario, V. Gar-
cía. • 1.531-P, 
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COMPAÑIA DE LOS FF. CC. DE 
MEDINA DEL CAMPO A ZAMORA 
Y DE ORENSE A VIGO 
A los efectos de la Ley de 1 de 
Íunio del comente año, se hace pú-ilico que por parte de los señores 
que a continuación se expresan, ha 
sido comunicada a esta Compañía la 
desposesión de los títulos siguientes, 
por ella emitidos: 
Rvda. Comunidad de Presbíteros 
Coadjutores de Berga—15 Obligacio-
nes Prioridad 3%, serie G, números 
7.021 a 30 y 17.141 a 45; 6 ObUga-
ciones Prioridad 3%, serie H, núme-
ros 3795 a 97, 10.889, 13.193 a 94. 
Arzobispado de Tarragona.—'129 tí-
tulos, correspondientes a 553 Obliga-
ciones 3%, serie A, números 56, 239, 
3ÓS, 546 y 7, 654, 747, 815, 959, 988, 
1.266, 1.824, 1.825, 1.831, 2.064, 2.219, 
2.467, 2.47^, 2.852, 2.964, 2.996, 3.126, 
3.393, 4.018, 4.127, 4.194, 4.248, 4.383, 
4.576, 4.745, 4.746, 4.960; serie B, nú-
meros 5.349, 5.756, 5.890, 5.914, 5.915 
y 6, 5.955, 6.098, 6.104, 6.729, 6.906. 
6.981, 7.187, 7.265 y 6, 8.000, 8.238, 
8.319, 8.476, 8.626, 8.690; serie C, nú-
meros 9.348 y 9, 9.381, 9.382 al 85, 
9.828, 10.215, 10.460, 10.635, 10.662, 
10J39. 10.924, 11.213; serie D, núme-
ros 31, 332, 424, 566, 778, 864, 865, 
881, 17.414 y 15, 1.775, 1.836, 2.162, 
2.165, 2.171, 2.260; serie E, números 
2.508 y 9, 2.515 al 32. 2.534 al 47, 2.820, 
3.212 al 14, 5.153, 5J50; serie F, núme-
ros 6.340, 6.780 y 81, 7.367, 7.429. 
Doña Maigarita Arólas.—1 Obliga-
ción Prioridad 3%, emisión 1889, se-
rie G, núm. 587. 
Doña Loreto Morales de Setién.— 
20 Obligaciones Prioridad 3%, núme-
ros 21.179 a 81, 1.991 1993/4, 8.153, 
8.155, 8.385, 8.389, 8.391, 8.491, 8.808, 
8.813, 8.987, 9.161 a 65; 1 Obligación 
Prioridad 3%, num. 27.995. 
Doña Marta Miralles de Imperial, 
viuda de Febrer.—25 Acciones de 500 
pesetas nominales cada una, en un-
título de 5 Acciones, serie E, núme-
ros 76.176/80, y dos títulos de la 
serie C, de 10 Acciones cada uno, 
números 42.261/70 y 56.911/20. 
Don Pedro Furriel Bas.—14 Obliga-
ciones. emisión de 1 de julio de 1910, 
serie A, números 3.580, 5.582 y 2.634; 
serie D, núm. 999; serie F, núm. 6.178. 
Obispado de Barcelona.—13 Obliga-
ciones 3% preferentes, serie H, núme-
ros 22.321, 22.322, 28.292/3, 29.751, 
29753/4, 30.626/7, 30.669/70, 31.450/1. 
María Brucart Solá.—1 Obligación 
de 500 pesetas nominales, serie A, nú-
mero 2.506; 1 Obligación de 500 pe-
setas nominales, serie D, núm. 578. 
Don Sebastián de Anguera Darnís.— 
50 Acciones de 500 pesetas nomina-
les cada una, serie E, de 5 Acciones, 
título 27.249, núms. 81.241/45; se-
rie C, de 10 Acciones, titulo 21.749, 
núms. 57.481/90, título 21.872, núme-
ros 58.711/20, título 22.393, números 
63.921/30, titulo 20.395, números 43.941 
a 50; "serie D, de 5 Acciones, núme-
ros 24.9Ó7, 25.209, 25.211, 25.212, 25.025 
y 25.012, con cupón núm. 20 y si-
guientes. 
Don Manuel Jaumar y de Bofa-
rull.—8 Obligaciones primitivas, emi-
sión 20 de mayo 1880, serie A, nú-
meros 4.007; serie D, números 453 
y 1.518, y serie E, 1 título de 5 Obli-
gaciones, núm. 5.164; 22 Obligacio-
nes Prioridad, emisión 31 de diciem-
bre 1889, núms. serie G, (1 título de 
5) 1.448; serie H, 10.108, 2U67 y 
68, 21.272 y 73. 21.277 a 79. 21.282; 
21.284 a 89, 21.291 y 27.523. 
Doña T. Sábát, viuda de Doménech. 
14 títulos serie A., núms 10.506, 
11.374, 11.513, 11.527, 11.681, ,12 992, 
13.176, 12.077, 12.181, 13.632, 13.997, 
14.268, 14.302 y 14.496; un título se-
rie D. núm. 24.037; 5 títulos serie C., 
núms." 22.437, 22.037, 20.210, 21.049 
y 21.068, de 10 acciones, núms. 64.361 
a 70, 42,091 a 100, 50.481 a 90 y 50.671 
a 50.680; un título serie F-, número 
28 157 de 10 acciones, núms. 86.561 
a 70. -
Doña Mercedes Broto Sans.—9 títu-
los, núms. 91, 489, 852, 1.355, 2.314, 
2.522, 4.580, 4.923 y 4.924. 
Doña Teresa Sans, viuda d« Bro-
to.—7 títulos, núms. 261, 263, 264, 
331, 363. 1.240 y 3:422. 
Rvda. Comunidad de Presbíteros de 
Nuestra Sra. de la Piedad-Seo de Ur-
gíe!.—Un título serie G., de cinco 
Obligaciones, núm. 2.180; un título se-
rie G., de diez Obligaciones, número 
2.322; 11 títulos serie H., de una Obli-
gación, núms. 7.675, 7.676, 7.678, 
8.513, 12.667 a 12.672 y 16.118. 
Doña Josefa Payerols Constanso.— 
7 títulos serie A., núms. 1.030, 1.499, 
1.848,, 3.428, 3.662, 3.663 y 4.211, de 
una Obligación cada uno; 3 títulos 
serie C., núms. 608, 609 y 1.335, de 
una Obligación cada uno; 19 títulos 
serie E., núms, 3.338, 3.376 3.362, 
3.371, 3.743, 3.773, 4.119, 4.131, 4,181, 
4.314, 4.316, 4.484, 4.516 4.530, 4.741, 
4.900, 4.959 y 5.336, de cinco Obli-
gaciones cada uno. 
Don Salvador Garriga Torrens.— 
4 títulos serie B., núms. 5.098, 5.325, 
5.867 y 7.602, de cinco Obligaciones, 
núms. 5.486 a 90, 6.621 a 25, 9.331 a 35 
y 18.006 a 10; 6 títulos serie C., núme-
ros 10.193,10.223, 10.404, 10.953, 11.286 
y 11.919, de 10 Obligaciones núme-
ros 36.921 a 30, 37.221 a 30, 39.031 
a 40. 44.521 a 30, 47.851 a 60 y 54.181 
a 90; 2 títulos serie E., núms. 5.893 
y 5.935, de cinco Obligaciones, núme-
ros 19.461 a 65 y 19.671 a 75; ui) tí-
tulo serie F., núm. 8.143, de 10 Obli-
gaciones, núms. 41.421 a 30. 
Doña Dolores Casanovas Pou, viu-
da de la Riva.—Un título de una 
Obligación serie A., núm. 35; 2 tltuloj 
de cinco Obligaciones serie B., nt-
mero 12.831 « 35 y 12.836 « 40 
Doa- Juan Fábregas Sala, Pbro,-
6 Obligaciones serie H.. núms. 13CT. 
10.658, 10.659, 13.203, 17.012 y 28.095, i 
Don Jaime Franquet Solá.—3 títuloi 
de cinco acciones, núms. 25.542, 26.181) 
y 26.181 de la serie E. acciones númi< 
ros 72.706/10, 75.896/900 y 75.901 i 
905; un título serie F., núm. 28.428 di 
10 acciones núms. 89.271/80. 
Don Juan Ymbern Cánovas.-^  
25 títulos de una Obligación, númi' 
ros 25.011, 25.012, 25.014, 25.016 li 
18. 25.020, 25.023 al 25, 25.029 il 3! 
y 25.033 al 44. 
Doña María Ymbern Cánovas di 
Cabañes.—25 títulos d» una Obliga 
ción, núms. 25.046 «1 49; 25.051 il 
54, 25.128 al 34; 25.136 al 39, 25.142, 
25.144, 25.146, 25.148, 25.150 y 25.Uli 
Don Rafael Garrigues ViUacamp».-j 
16 títulos serie A., de una acción, náil 
meros 1.108, 1.118, 1.135 a 1.137,1.197|| 
1.209, 1.338, 1.362, 1.416, 4.382, 5.023,1 
5051, 5.052, 5.112 y 5.505; 11 títuloii«| 
ríe B, núms. 15.347, 15504, IW 
15.669, 15.842. 16.541, 16.808, 18.< 
18:812, 18.840 y 19.488 de 5 Accs. B 
meros 16.731 « 35, 17.516 « 20,175 
a 20, 18J41 « 45, 19.206 a 10,22Ji , 
a 705, 24.036 « 40, 33.256 a 60, 34.0«I 
a 60, 34.196 a 200, 37.436 a 440; «il 
título serie C., núm. 20.556, de 10 AUl 
dones núms. 45.551 a 60; 4 
los, serie D, núms. 23.720, l i m l 
24.709 y 24.710 de una acción núB»! 
ros 70.720, 70.872, 71.709 y 71.710. | 
Don Narciso Saguer Vüar, Pbro,-;! 
6 Obligaciones primitivas serie D., níT 
m,eros 4.590 y 12.946 al 12.950. I 
Don Miguel Carrati Puig, Pbro¿jl 
2 Obligaciones serie A., núms. 2 
y 2573; una Obligación serie D., "«'I 
mero 737. . j i 
Don Antonio Camp Viñas y 
>ulián Centellas Orti. Pbros.-U 
Obligación primitiva, interÍJ vaiiai 
núm. 1.761. 
Lo que se hace público para «j 
cimiento de todos aquellos » qj" 
pueda interesar, con adverteno» 
que si en el término de tres »« 
desde la inserción de este anundo i 
el BOLETIN OFICIAL DEL ES a 
DO, no hubiere sido notificada « ^ 
Sociedad autorización para 1» 
ción de los expresados L 
pedición de los oportunos dupuw» 
Barcelona, 10 de agosto de ^ 
Año de la Victoria.-Por la Comp» 
de los Ferrocarriles de Medina 
Campo a Zamora y de Otense * 
go . -Por la Comisión Ejecutiva 
Delegado del Consejo, Luis t"' 
Vidal Ll. 
1,969-P 
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lA MAQUINISTA TERRESTRE Y 
MARITIMA, S. A. 
Barcelona 
Don José María Montardit García, 
I domiciliado en esta ciudad, calle de 
Trafalgar, núm. 19, piso l.S, puerta 2.5, 
denuncia a esta Sociedad la substrac-
ción de los siguientes valores por ella 
I «nitldos: 
Diez Obligaciones aí 6%, números 
! 11.226 a 11.235, con cupón de 1.2 de 
I mero de 1928 y siguientes. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
I puesto en el artículo 4.2 de la Ley' 
de de junio último, se hace pú- | 
bÜCo para conocimiento de todos 
aquellos « quienes pueda interesar, 
{con advertencia de que si en el tér-
mino de tres meses desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiere 
lido notificada a esta Sociedad la exis-
tencia de oposición, procederá a soli-
I atar del Juzgado autorización para la 
I anulación de los expresados títulos y 
P expedición de los oportunos dupli-
cados. 
Barcelona. 3 de julio de. 1939.— 
í Año de la Victoria.—El Director, 
I Manuel Junoy. 
! I.589-P 
Victorino Gargori Rubio, se avisa que 
si dentro del plazo de un mes, a contar 
de la publicación del presente anun-
cio no es formulada ninguna recla-
mación, serán anulados los tres cita-
dos resguardos y se librarán los co-
rrespondentes duplicados a favor de 
dicho titular, quedando exenta esta 
Banca de toda responsabilidad. 
Barcelona, 26 de julio de 1939.— 
Afto de^ia Victoria. 
1.601-P 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Sucursal de Granada 
Extravio 
Habiendo extraviado la póliza nú-
mero cuatrocientos quince mil dos-
cientos cincuenta que expidió la 
Gresam" t don Mariano de Párámo 
Jiménez, de Granada, el quince de 
j marzo de mil novecientos veintiséis, se 
I Mce público que si dentro del tér-
•wno de treinta días, a contar desde 
esta fecha, no se. presenta el actual 
tenedor de dicho documento en el 
«omicaio d la Compañía, calle de Al-
calá, dieciocho, Madrid, a justificar su 
I WKcho al mismo, la referida póliza 
j « tMdrá por nula y se expedirá un 
juplicado de la misma, que será el 
• «ocumento válido. 
Granada, 24 de Julio de 1939.-
Afio de la Victoria. 
1.6C0-P . 
SOLER Y TORRA, HERMANOS 
Banqueros" 
Barcelona 
Habiéndose extraviado los is.:.;guar-
custodia, núme-
L y «-008 librados en 
Oe octubre de 1938, a favor de don 
LA MIAQÜINISTA TERRESTRE Y 
MARITIMA, S. A. 
Barcelona 
L» Rda. Madre doña Montserrat 
Bordas Flaquer, domiciliada en Cale-
11a, calle de San Pedro, denuncia a 
esta Sociedad la substracción de los 
siguientes valores por ella emitidos: 
Veinticinco Obligaciones al 6%, 
números 19.392 a 19.416. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 4.2 de la Ley 
de 1.2 de junio último, se hace pú-
blico para conocimiento de todos 
aquellos a quienes pueda interesar, 
con advertencia de que si en el tér-
mino de tres meses desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiere 
sido notificada a esta Sociedad la exis-
tencia de oposición, procederá a soli-
citar del Juzgado autorización para la 
anulación de los expresados títulos y 
expedición de los oportunos dupli-
cados. 
Barcelona, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director, 
Manuel Junoy. 
1.590-P 
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y 
MARITIMA, S. A. 
Barcelona 
Don Jaime Amer Vicens. de Pala-
frugell. denuncia a esta Sociedad la 
substracción de los siguientes valores 
por ella emitidos; 
Veinticinco acciones, números 9.591 
a 9.598, 9.368 a 9.370. 10.209 a 10.216, 
17.994 a 17.995, 19.637 y 19.826 a 
19.828. 
Lo que en cumplimiento de .lo dis-
puesto en el artículo 4.9 de la Ley 
de 1.2 de junio último, se hace pú-
blico para conocimiento de todos 
aquellos a quienes pueda interesar, 
con advertencia de que si en' el tér-
mino de tres meses desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiere 
sido nofficada a esta Sociedad la exis-
tencia de oposición, procederá a soli-
citar del Juzgado autorización para la 
anulación de los expresados títulos y 
expedición de los oportunos dupli-
cados. 
Barcelona. 3 de julio de 1939.— 
Afio de la Victoria.—El Director, 
Manuel Junoy. 
1.590-P 
LA MAQUINISTA TERRESTRE T 
MARITIMA, S. A. 
Barcelona 
Doña Emilia Mateu Pía, vecina de 
esta ciudad, Avenida del Generalísi-
mo Franco, 442, denuncia a esta So-
ciedad la substracción de los siguien-
tes valores por ella emitidos: 
Cuatro acciones, números 17.143 a 
17.146. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 4.2 de la Ley 
de 1.2 de funio último, se hace pú-
blico para conocimiento de todos 
aquellos a quienes pueda interesar, 
con advertencia de que si en el tér-
mino de tres meses "desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiere 
sido notificada a esta Sociedad la exis-
tencia de oposición, procederá a soli-
citar del Juzgado autorización para la 
anulación de los expresados títulos y 
expedición de los oportunos dupli-
cados. 
Barcelona, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director, 
Manuel Junoy. 
1.592-P 
LA RLiQUINISTA TERRESTRE Y 
MARITIMA, S. A. 
Barcelona 
Doña Reyes Bosch Catarineu, de 
esta ciudad, con domicilio en el Hotel 
Majestic, denuncia a esta Sociedad la 
substracción de los siguientes valores 
por ella emitidos: 
Veintiocho acciones, nt'imeros 36.623 
a 36.650. 
Lo qué en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 4.2 de la Ley 
de 1.2 de junio último, se hace pú-
blico para conocimiento de todos 
aquellos a quienes pueda interesar, 
con advertencia de que si en el tér-
mino de tres meses desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiere 
sido notificada a esta Sociedad la exis- • 
tencia de oposición, procederá a soli-
citar del Juzgado autorización para la 
anulación de los expresados títulos y 
expedición de los oportunos dupli-
cados. 
Barcelona, 3 de julio de 1939.— 
Año -de la Victoria.-El Director, 
Manuel Junoy. 
1.592-P 
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5.A iVIAQlJlIOSTA TERRESTRE Y 
MARTTEMA, S. A. 
Barcelona 
Doña María, de Orovio y Riboy, 
'domiciliada en esta ciudad, Avenida 
'de la República Argentina, núm. 229, 
Mgundo, en representación de su des-
'aparecído esposo don José María de 
'Marimón y de Padró, ha denunciado 
ja esta Sociedad la substracción de los 
'Siguientes valores por ella emitidos: 
: Veinte acciones, núms. 12.706 a 
.12.715, 12.736 a 12.738, 16.563 y 16.564 
'^16.568 a 16.572. 
' Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 4.2 de la Ley 
de 1.2 de junio último, se hace pú-
blico para conocimiento de todos 
aquellos 3 quienes pueda interesar, 
con advertencia de que si en el tér-
ínino de tres nieses desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
.OFICIAL DEL ESTADO, no hubiere 
sido notificada a esta Sociedad la*exis-
íencia de oposición, procederá a soli-
citar del Juzgado autorización para 1« 
^ulación de los expresados títulos y 
expedición de los oportunos dupU-
tados. 
Barcelona, de julio de 1939.— 
JAño de l a ' Victoria.—El Director, 
Manuel Junpy. 
1.591-P 
LA MAQUINISTA TERRESTRE ¥ 
MARITIMA, S. A. 
Barcdona 
Don Enrique Sant Mercader, vecino 
de Barcelona, con domicilio en la ca-
lle Duquesa de Orleáns, núm. 1, de-
nuncia a esta Sociedad la substracción 
de los siguientes valores por ella emi-
tidos: 
Tres Obligaciones al 6%, números 
8.350, 11.804 y 11.805. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 4.2 de la Ley 
de-1.2' de junio último, se hace pú-
blico pará conocimiento de todos 
aquellos a quienes pueda interesar, 
con advertencia de que si en el tér-
•mino de tres meses desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiere 
sido notíficáda a esta Sociedad la exis-
tencia de oposición, procederá á soli-
, citar dd Juzgado autoriración para la 
anulación de los expresados títulos y 
expedición de los oportunos dupü-
: caaos. 
Barcelona, 3 de julio de 1939.— 
Año de la. Victoria.—El D rcctor, 
Manuel Junoy. 
I.591-P 
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y 
MARITIMA, S. A. 
Barcelona 
Don José de Peray March, vecino 
de esta ciudad, con domicilio en U 
calle Consejo de Ciento, 37?, 4.2, l.í, 
denuncia a esta Sociedad la substrac-
ción de los siguientes valores por elU 
emitidos: 
Veintiséis acciones, números 12.S91 
a 12.901, 16.065 a 16.068, 16.096 i 
16.100, 16.766 a 16.771 y 16.772. 
Veinticinco acciones, números 5J37 
y 5.538 , 5.342 y 5.343, 11.111 y 11.112, 
11.132 a 11.150. 
Lo que en cumplimiento, de lo dis-
puesto en el artículo 4.2 de la Ley 
de 1.2 de junio último, se hace pú-
blico para conocimiento de todos 
aquellós a quienes pued,i interesar, 
con advertencia de que si en el tér-
mino de tres meses desde la inse^  
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiere 
sido notificada a esta Sociedad la exis- ^ 
tencia de oposición, procederá a soli-
citar del Juzgado autorización para la 
anulación de los expresados títulos y 
expedición de los oportunos dupli-
cados. • 
Barcelona, 3 de juho de 1939-
Año de la Victoria.-El Drcctor, 
Manuel Junoy. 
I.593-P 
" N O B D D E U T S G B E " 
Compañía de Seguros de Hambnrgo 
R A M O D E I N C E N D I O S 
Gttenía especial de Pérdidas y Gananci as (Ejercicio cerrado el 31 de diciembre "de 1938) 
D E B E Pesetas 
SUMAS PAGADAS POR SINlIEe-
TROS Y GASTOS PARA S U 
ARREGLO 
GASTOS DE ADMINISTRACIOIN: 
Gastos die p-roducción SÑMXM 
Impuestos 10.7fl749 
Gastos generales ....'; 18.969i,lfl 
EESiTRVAS TECNICAS EN 31 DE 
, DIClEiMBRE 1938: 
De prima so'bre i'iesgos. en curso 70-.232',28 
Para siniestros pendienrtes de li-
• quidacióii' o. pago, natas de rea-
Sígíi-ros T5.&55.0fl 
92.802,25 
89.007,06 
CREB5TO» DiUDOSOe 
CREDITOS FALLIDOS . 
146.087,28. 
228 530,7^ 
1.965,86 
H A B E R Pesetas 
RESERVAS TECNICAS DEL 
EJERCICIO ANTERIOR: 
De primas sobre riesgos en curso 74.839',46 
Para siniestros pendientes de U-
quidación o pagO', n£tas. de rea-
saguros 69.416.52 
PRIMAS DEL EJERCICIO, NE-
TAS DE ANULACIONES O EX-
TORNOS 
IMPUESTOS 
PERDÍDA DEL EJERCICIO 
144.066.9® 
210.696,84 
W.QH.W 
190.743,18 
Bilbao, 8 de mayo de 1999.—Añ© d é l a Victoria.—Nord-Bsut^^IAE—LGS. A^r/fes GENERSK's para 
paña, E. Erhard y C.^ Ltda. 
A n e x o único.-Núm. 240 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 1 1 7 3 
« N O R D D E U T S C H E " 
Compañía de Seguros de Hamburgo 
Departamento de Transportes.—Ramo Marítimo 
Cuenta espec>al de Pérdidas y Ganancias 
D E B E 
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1938 
Pesetas 
SUMAS PAGADAS POR SI-
NIESTROS Y GASTOS PA. 
EA SU ARREGLO: 
Negocio ditecto 475.883,32i 
reaseguros 285,88 
PE.IMAS PAGADAS A LAS 
COMPAÑIAS REASEGURA-
DORAS 
QASTOS DE PRODUCCION 
DEL EJERCICIO: 
Comisiones 25S.749',66 
Descuentos 156.266,66 
"«5.0116,32 
476.169^0 
Gastes generales 29.742,22 
SUSCRIPCION NACIONAL ... 
CREDITOS DUDOSOS 
RESERVAS TECNICAS EN 31 
DE DICilEMBíRE 1938: 
De primas sotare riesgos en 
curso 88.961,OO 
De siniestros pendientes de li-
quidación o pago, netas die 
reaseguros 54.876,47 
444 758,54 
20.000,00 
49.144.56 
BENEFICIO D E L E J E R C I C I O 
153.857,47 
29«.737,64 
1.445.662,89 
H A B E R 
REStERVAS TECNICAS DEL 
EJERCICIO ANTERIOR: 
De primas sobre riesgos en 
curso 205.700,00 
Para siniestros pendientes de 
pago o liquidación, netas de 
reaseguros &1.017 72 
Pesetas 
256.717,72 
PRIMAS DEL EJEIRCIOIO NE-
TAS DE ANULACIONES'o 
EXTOENOS: 
Negocio directo 1.186.817,45 
reaseguros 2.127,72 
- 1 1G8.945.17 
1.445.662,89 
Bilbao, 9 de mayo de 19(39.—Año de la Victoria.—Nord.Deutsche—Los Agentes Generales para Es-
paña, E. Erhard y C.», Ltda. 
LA MAQUINISTA TERRESTRE ¥ 
MARITIMA, S A. 
Barcelona 
Ooña Concepción Sant Mercader, 
Tccma de esta ciudad, con domicilio 
«n la calle Duquesa de Orleáns, nú-
mero 1, denuncia a esta Sociedad la 
«ubstracción de los siguientes valo-
Ks por ella emitidos: 
Obligaciones al 6%, números 
17;606 17.607.- 21.281, 21.282 , 21.283 
y il.284. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
j" articulo 4.2 de la Ley 
1.- de junio último, se hace pú-
in, n conocimiento de todos 
«quellos a quienes pueda interesa», 
¿í^ ®7"tencia de que si' en el tér-
® <res me¿es desde la inser-
«^L BOLETIN 
•Ido ESTADO, no hubiere 
'00 notificada a esta Sociedad la exis-
tencia de oposición, procederá a soli-
citar del Juzgado autorización para I« 
anulación de los expresados títulos y 
expedición de los oportunos dupli-
cados. 
Barcelona, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director, 
Manuel Junoy. 
1.591-P 
LA MAQUINISTA TERRESTRE T 
MARITIMA, S. A. 
Barcelona 
Don Ramón Sant Mercader, vecino 
de esta ciudad, con domicilio en la 
calle Duquesa de Orleáns, núm. 1, de-
nuncia a esta Sociedad la substracción 
de los" siguientes valores por ella 
emitidos: 
Cinco Obligaciones al 6%, núm-Jros 
5.267 a 5.271. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 4.9 de la Ley 
de 1.2 de junio último, se hace pú-
blico para conocimiento de todos 
aquellos a quienes pueila .interesar, 
con advertencia de que si en el tér-
mino de fres meses desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiere 
sido notificada a esta Sociedad la exis-
tencia de oposición, procederá a soli-
citar del Juzgado autorización para la 
anulación de los expresados títulos y 
expedición de los oportunos dupli-
cados. 
Barcelona, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.-El Director, 
Manuel Junoy. 
1.5S-2-P 
P á g i n a 47 32 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 2 8 a g r o s t o 1939 
BANCO ANGLO-SUD AMERICANO 
LIMITADO 
Madrid 
Habiendo sufrido extravío los si-
guientes resguardos de depósito en 
este Banco • 
. Fecha 30/4/36, núín. 30.252, que 
cubre 63 Acciones F. C, Madrid, Za-
ragoza y Alicante. 
Fecha 30/4/36,. núm. 30.253, que cu-
bre 10 Acciones Unión Española de 
Explosivos. 
Fecha 1/7/36, núm. 31.370, que cu-
bre 60 Acciones Unión Española de 
Explosivos. • . 
Fecha 30/4/36, núm. 30.255, que cu-
bre 90 Cédulas Banco de Crédito Lo-
cal 6%. 
Fecha 30/4/36, núm, 30.256, que cu-
bre 100 Cédulas Banco Hipotecario de 
España 6%. 
Fecha 1/7/36," núm. 31.369, que cu-
bre 75 Acciones transferribles, Com-
pañía Española Minas del Rif. 
Fecha 1/7/36, núm. 31.371, que cu-
bre pesetas 25.000, Deuda 5% Amor-
tizíible 1927, sin impuesto, todos ellos 
a nombre de don Eduardo Xorroja 
Miret, se anuncia al público por úni-
ca vez para que el' que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de treinta días, a contar de 
la fecha de la inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y en el periódico "Ya", ad-
virtiéndose que, transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, se ex-
pedirán nuevos resguardos, anidan-
do los primitivos y quedando el Ban-
co exento de toda responsabilidad. 
Madrid, 26 de julio de 1939.-Año 
de la Victoria.—El Director. 
1.560-P. 
LA ¡MAQUINISTA TERRESTRE T 
MARITIMA, S. A. 
Doña Concepción Mercader Bru-
net, vecina de esta ciudad, con do-
micilio en la calle Duquesa de Or-
leans, núm. 1, en nomtíre propio y 
con la conformidad de los hijos de 
don Nicolás Sant Tous (q. e. p. d.), 
Concepción, Nicolás, José, Enrique y 
Ramón, denuncia a esta Sociedad la 
sustracción de los siguientes valores 
por ella emitidos: 
25 Obligaciones al 6%, números 
22.849 y 50, 19.954 y 55, 5.261 a 5.266. 
17.155 y 17.156, 24.770,- 669 y 672, 
17.603 a 17.605, 7.493 a 7.497. 
42 Obligaciones de la misma cla-
se, núms. 13.569 a 13.575, 22.841 a 
22.848 , 8.526 a 8.530, 2.697, 20.494 a 
20.497, 21.285 a 21.294, 5.757 a 5.763. 
11 Acciones, núms. 36.435, 21.772, 
21.75"5. 23.618, 24.796, 9.555, 23.619 
a 23.623. 
91 Obligaciones al -6%, números 
669 a 672, 689 a 691, 2.697,-5.261 a 
5.271, 5.501 a 5.505, 5.757 a 5.763, 
7.493 a 7:497, 8.350, 8.526 a 8i30, 
11.804 a 11.805, 13.569 a 13.575, 16.164 
y 16.165, 17.155 y 17.156, 17.603 a 
17.607, 19.954 y 19.955, 20.494 a 20.497, 
21.281 • a 21.294, 22.841 a 22.850 y 
24.770. 
15 Obligaciones de igual -clase, nú-
meros 36.453, 21.772, 21.755, 23.618, 
24;796, 9.555, 25.619 a 23.623 y 21.281 
a 21.284. 
148 Acciones, núms. 18.888 a 18.987, 
21.755, 21.772, 22.274 a 22.281, 22.307 
a 22.318, 23.618 a 23.623 , 24.480 a 
24.498 y 36.455, 
Lo que' en cumplimiento de lo dis-
Euesto en el artículo cuarto de la ey de 1 de junio último se hace 
público para conocimiento de todos 
aquellos a quienes pueda interesar, eon 
advertencia de que si en el término 
de tres meses diesde la inserción de 
este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, no hubiere sido 
notificada a esta Sociedad la existen-
cia de oposición, procederá a solici-
tar del Juzgado autorización para la 
anulación de los expresados títulos y 
expedición de los oportunos duplica-
dos. 
Barcelona, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director, Ma-
nad Junoy. 
1.594-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Guadalajara 
Habiéndose extraviado el resguardo 
de depósito número 13.098, de 243.500 
pesetas en Deuda Perpetua al 4% In-
terior, expedido por esta Sucursal en 
28 de agosto de 1936, a favor de doña 
Araceli Martínez García y doña Ma-
ría Castillo Atienza, indistintamente, 
se anuncia al público por esta sola 
vez para que el que se crea con de-
recho a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar de la pu-
blicación del presente anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
"A B C", de Madrid, y el "Boletín 
Oficial' de «sta provincia, según de-
termina el artículo 41 del vigente re-
glamento de este Banco, advirtiendo 
quei transcurrido dicho plazo sin re-
clamación de tercero, se expedirá ¿ 
correspondiente duplicado del res.-
guardo, anulando d primitivo y que-
dando el Banco exento de toaa res-
ponsabilidad. 
Guadalajara, 14 de julio de 1939.-
Año de la Victoria —El Secretario,' 
Enrique Sánchez. 
1.596-P 
LA MAQUINISTA TERRESTRE t 
MARITIMA, S. A. 
Barcelona 
Don Manuel Massana Nadal, con 
domicilio en Figuerosa (provind» di 
Lérida), calle de la Basa núm. 9, dK 
nuñcia a esta Sociedad la substracción 
de los siguientes valores por ella emi* 
tidos: 
Siete Obligaciones 5%, númeroi 
9.981 al 9.985, 10.365 y 10366. 
Lo que en cumplimiento de lo din 
puesto en el artículo 4.8 de ú Ley 
de 1.2 de junio último, se hace pú» 
blico para conocimiento de todo» 
aquellos a quienes pueda interesar, 
con advertencia de que si en el tér-
mino de tres meses desde la inse^ 
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiere 
sido nofificada a esta Sociedad la exis-
tencia de oposición, procederá a soli-
citar del Juzgado autorización para 1« 
anulación de los expresados títulos y 
expedición de los oportunos dupli-
cados. 
Barcelona, 3 de julio de 1939.-
Año' de la Victoria.—El Director, 
Manuel Junoy. 
1.589-P 
LA MAQUINISTA TERRESTRE í 
MARITIMA, S. A, 
Barcelona 
Don José Miret, vecino de Tarrago-
na, calle Méndez Núñez, 9, 1.2, de-
nuncia a esta Sociedad la substracción 
de los siguientes valores por ell« 
emitidos: 
Noventa y cuatro Obligaciones 6%, 
números 3.043 a 3.050, 3.251 a 3.270, 
4.308 a 4.326,6.707 • 6.710, 7.173 a 
7.198, 7.621 a 7.630, 18.158 y 18.159, 
18.481 a 18.483 y 19.173 a 19.174. 
Lo que en cumplimiento de lo dií' 
puesto en el artículo 4.8 de 1« Ley; 
de 1.2 de' junio último, se hace pi' 
blico 23ra conocimiento de todoi 
aquellos a quienes pueda interesaíi 
con advertenda de que si en el tÍP 
mino de tres meses desde la 
ción de este anuncio en el BOLETIN, 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubieri 
sido notificad* a esta Sociedad la exi» 
tencia de oposición, procederá a sol^  
citar del Juzgado autorización para l» 
anulación de los expresados títmoi T, 
expedición de los oportunas dupU-
caaos. 
Barcelona, 3 de 
Año de U Víctor! 
Manuel Junoy, 
1.590-P 
ulio de 1939.-
a . - E l Director, 
Anexo único.—Núm. SIO B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
iir-
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AUTOTRACCION ELECTRICA, S. A 
Barcelona 
Se bace público por medio del pre-
sente anuncio que don Luis Bosch-
Labrús y Blat y don Angel G. de 
Membrilíera y Piázza iian denunciado 
la substracción de doce acciones serie 
A., números 196 al 199 y 829 al 836, 
todos inclusivo, el primero de ellos y 
54 acciones serie B., núms. 121 al 174, 
ambos inclusive, el semndo. 
Lo que se hace saber eni cumpli-
miento de lo dispuesto por el artículo 
4.S de la Ley de 1.2 de junio de 1939, 
advirtiendo que si en el término de 
fres meses, contados dsde la publica-
ción del presente anuncio en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, no 
se hubiera comunicado la existencia de 
oposición a esta empresa, se procederá 
a solicitar del Juzgado la anulación 
de las expresadas acciones y . expe-
dición de las correspondientes dupli-
cadas. 
Barcelona, 12 de agosto de 1939.— 
ABO dé la Victoria.—El Director-
Gerente, Enrique. Calpe. 
1.99S-P 
BANCO DE VALLS 
. Valls 
.-)c hace púBliCo por medio del pre-
sente anuncio, que la representación 
legal del Excmo. Arzobispado de Ta-
rragona, ha denunciado a esta em-
presa el extravío de- las ochenta y 
odio acciones de las emitidas por esta 
Sociedad, serie A., números 45.181, 
185.'4, 384, 481, 540, 543/45. 669/70, 
785 , 805/7, S77 y 936; de la serie B., 
1.551/70, 1791/95 , 5.241/45, y de la 
seré C.. númotos 6.011/30 y 6.791 a 
810. 
Lo que se publica en cumplimiento 
de lo dispuesto por el articulo 4 ° 
de la Ley de primero de junio del 
Corriente año, advirtiendo que, sT en 
.término de tres meses, contados des-
de la publicación del presente anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESfADO, no se hubiere notificado al 
Banco de Valls la existencia de opo-
sición, procederá a solicitar del Juz-
gado autorización para la anulación 
de los títulos correspondientes y ex-
pedición de los oportunos duplicados. 
, Valls, 22 de julio de 1939.-Afio 
la Victoria.—Banco de Valls—El 
Administrador, F. Plana. 
ACLTVrULADORES ¡ELECTRl-
eos, S. A. 
Cornelia de Llobregat 
Se hace público por medio del pre-
fnte anuncio que don Luis Bosch-
l-abrus y Blat ha denunciado la subs-
tracción de cincuenta acciones de esta 
Sociedad, de valor nominal 500 pesetas 
cada una, de números 251 al 300, am-
bos inclusive. 
Lo que se hace saber en cumpli-
miento de lo dispuesto por el artículo 
4.2 de la Ley de 1.2 de junio de 1939, 
advirtiendo que si en el término de 
tres meses, corvtados desde la publica-
ción del presente- anuncio én el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, no 
se hubiera comunicado la existencia 
de oposición a esta empresa, se pro-
cederá a solicitar del Juzgado la anu-
lación de las expresadas acciones y 
expedición de las correspondientes du-
plicadas: 
Cornellá, 12 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Sub-Director, 
Angel G. de Membrilíera. 
1.997-P 
LA IVlAQUmiSTA TERRESTRE Y 
MARITIMA, S. A. 
Don Juan Santamaría, como man-
datario de su hermano, el Rdo. don 
José Santamaría Monné, Pbio., que 
se encuentra enfermo, con domicilio 
en la calk Lauria, 68, 1.2, 2.2, de 
esta capital, denuncia a esta Sociedad 
la substracción de los siguientes, va-
lores por ella emitidos: 
Veinte Obligaciones al 6%, seña-
ladas con los números 14.129 a 14.148, 
coñ cupón de 1° de abril de 1928 y 
siguientes. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 4.2 de la Ley 
de 1.2 de junio ídtimo, se hace pú-
blico para conocimiento de todos 
aquellos a quiénes pueda interesar, 
con advertencia de que si en el tér-
mino de tres meses desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no hutiere 
sido notificada a esta Sociedad la exis-
tencia de oposición, procederá a soli-
citar del Juzgado autorización para la 
anulación de los expresados títulos y 
expedición de los oportunos dupli-
cados. 
Barcelona, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director, 
Manuel Junoy. 
1.595-P 
BANCO DE VALLS 
Valls 
Se hace público por medio del pre-
sente anuncio, que los sucesores de 
don José Soliano Marot, de Tarragona, 
han denunciado a esta empresa el ex-
travío de las cuarenta y cinco acciones 
de las emitidas por esta Sociedad, nú-
meros 3.106 a 3.125 de la serie B., y 
9.951 a 9.975 de la serie D. 
Lo que se publica en cumplimientó 
de lo dispuesto por el artículo 4.» 
de la Ley de primero de junio del 
corriente año, advirtiendo que, si en; 
término de tres meses, contados des» 
de la publicación del presente anuncin 
en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, no se hubiere notificado ai 
Banco de Valb la existencia de opo* 
sición, procederá a solicitar del Jui«' 
gado autorización para la anulación! 
de los títulos correspondientes y exi 
pedición de los oportunos duplicado», 
Valls, 22 de juUo de 1939.-Año 
de la Victoria.—Banco de Valls—El 
Administrador, F. Plana. 
1.599-P 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Barcelona 
CONCURSO DE VENTA PARA 
DESGUACE DEL VAPOR 
"MONTEVIDEO" 
1.2 Es objeto de este concurso U 
venta para el desguace del vapor 
"Montevideo", que se encuentra a flo-
te en el puerto ae Mahón. 
2.2 Las proposiciones se presenta-i 
rán en sobre cerrado y lacrado en 
Barcelona, Puerta Ferrisa, número 1, 
segundo. 
3.2 El plazo de admisión de las 
proposiciones será de veinte días, a 
contar de la fecha de la publicación 
de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO. 
4.2 La apertura de los pliegos será 
pública efectuándose al siguiente di» 
no festivo en que -termine el plazo 
de admisión de pliegos en Puerta 
Ferrisa, núm. 1, segundo. 
5.2 Los gastos que se ocasionen 
por remolque o por traslado del buque, 
escritura de venta, derechos, impues-
tos y los de publicidad de esta su-
basta serán por cuenta del comprador," 
6.2 El adjudicatario hará efectivo a 
la Compañía el importe del buque en 
dos mitades, una al firmarse la escri-
tura y la otra mitad dos meses des-
pués. • 
7.2 El adjudicatario deberá proce-
der al desguace del buque en-el puer-
to de Bilbao y deberá tener personali'» 
dad pfccisa para estar autorizado por 
la Delegación del Estado para Com-
pra, Requisa y Distribución de Cha-
tarra, a dedicarse a la compra y venta 
de esta clase de material. 
8.- Se permitirá al adjudicatario 
el aprovechamiento para chapa de 456 
toneladas como máximo. 
9.2 El hierro fundido y la totalidad 
de los materiales no férricos que s« 
obtengan se destinarán enteramente a 
chatarra. 
10. La chatarra de acero y hierro 
dulce que se obtenga se facturará a 
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jlas fábricas a quien se ordene, a ra-
[zóix de 140 pesetas la tonelada ,-y los 
precios para las chatarras de las res-
tantes clases serán los que actualmente 
tstán fijados por la Delegación. 
11. La clasificación de las distintas 
calidades de chatarra y condiciones 
generales de suministro" a la industria, 
serán de acuerdo con las normas ac-
tualmente en vigor de la repetida 
Delegación. 
12. El adjudicatar'o remitirá men-
sualmente a la Delegación del Esta-
do declaración separada de las exis-
tencias de chatarra que proceda de este 
desguace, a medida que vaya que-
dando troceada en las dimensiones 
normales. 
13. La Compañía Transatlántica 
comunicará a la Delegación del Esta-
do la persona a quien sea adjudicado 
el desguace del buque. 
14. La Compañía Transatlántica po-
drá aceptar la mejor oferta o recha-
zarlas todas si no se presentara nin-
guna conveniente. 
Barcelona, 18 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
• COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Elarceloiia 
CONCURSO DE VENTA PAR.\ 
DESGUACE DEL VAPOü 
"ALICANTE" 
1.2 Es objeto de'éste concurso la 
venta para el desguace del vapor 
"Alicante", propiedad de esta Com-
pañía, que se encuentra hundido en 
el puerto de Barcelona. 
2.2 Las proposiciones se presenta-
rán en sobre cerrado y lacrado en Bar-
celona, Puerta Ferrisa, núm. 1, se-
gundo. 
3.2 El plazo de admisión de las 
proposiciones será de diez días, a con-
tar de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO. 
4.2 La apertura de pliegos será pú-
blica, efectuándose al siguiente día no 
festivo en que termina el plazo de 
admisión de pliegos, en Puerta Ferri-
sa, núm. 1, segundo. 
5.2 Los gastos que pueda ocasionar 
la puesta a flote del buque, escritura 
de venta, detechos, impuestos y de 
publicidad de esta subasta serán de 
cuenta del adjudicatario. 
6.2 El adjudicatario hará efectivo 
• la Compañía el importe del buque 
en dos mitades, la primera a la firma 
de la escritura y la otra dos meses 
después. 
7.2 El adjudicatario veiidrá obliga-
do a proceder al desguace de la obra 
muerta, superestructuras, etc., hasta 
llegar a la cubierta resistente, termina-
do este periodo de desguace intentará 
el salvamento del resto. 
8.2 Será condición precisa para 
presentarse a esta subasta, el estar 
autorizado por la Delegación del Es-
tado para Compra, Requisa y Distri-
bución de Chatarra para dedicarse a la 
compra y venta de esta clase de ma-
teriales, 
9.2 Al desguazador le será per-
mitido el aprovechamiento para chapa 
de 350 toneladas, como máximo. 
10. El hierro fundido y la totalidad 
de materiales .no férricos que se ob-
tengan Se desfnarán enteramente a la 
chatarra. 
11. La chatarra de acero y hierro 
dulce que se obtenga se facturará á 
las fábricas a quien se ordene, a ra-
zón de 440 pesetas la tonelada y los 
precios para las chatarras de las res-
tantes clases serán los que actual-
mente están fijados por la Delegación. 
12. La clasificación de las distintas 
calidades de chatarra y condiciones 
generales de suministro a la indus-
tria, serán de acuerdo con las normas 
actualmente en vigor de la repetida 
Delegación. 
13. El adjudicatario remitirá men-
sualmente a la Delegación del Estado, 
declaración separada de las existen-
cias de chatarra que proceda de este 
de.sguace, ,a medida que quede tro-
cada en las dimensiones normales. 
14. La Compañía Transatlántica no-
tificará a la Delegación del Estado la 
persona a quien se adjudique el buque, 
15. La Compañía Transatlántica po-
drá aceptar la mejor oferta o recha-
zarlas todas si no se presentara nin-
guna conveniente. 
Barcelona, 18 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Barcelona 
CONCURSO DE VENTA PARA 
DESGUACE DEL VAPOR 
"BUENOS AIRES" 
1.2 Es objeto de este concurso la 
venta para el desguace del vapor 
"Buenos Aires", que se encuentra a 
flote en el puerto de Mahón. 
2.2 Las proposiciones se presenta-
rán en sobre cerrado y lacrado en, 
Barcelona, Puerto- Ferrisa, núm. 1, 
segundo. 
3.2 El plazo de admisión de las 
proposiciones será de veinte días, a 
contar de la fecha de la publicación 
de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO. 
4.2 La apertura de los pliegos será 
pública efectuándose al siguiente dia 
no festivo en que termine el plazo 
de admisión de pliegos en Puerta 
Ferrisa, núm. 1, segundo. 
5.2 Los gastos que se ocasionen 
por remolque o por traslado del buque, 
escritura de venta, derechos, impues-
tos y los de publicidad de esta su-
basta serán por cuenta del comprador. 
6.2 El adjudicatario hará efectivo a 
la Compañía el importe del buque en 
dos mitades, una al firmarse la escri-
tura y la otra mitad dos meses des-
pués. 
7.2 E! adjudicatar'o deberá proce-
der al desguace del buque en el puer-
to de Bilbao o eh el de Santander y 
deberá tener personalidad precisa para 
estar autorizado por la Delegación del 
Estado paia Compra, Requisa y Dis-
tribución a dedicarse a la compra y 
venta de esta clase de material. 
8.2 Se permitirá al adjudicatario 
el aprovechamiento para chapa de 450 
toneladas como máximo. 
9.2 El hierro fundido y la totalidad 
de los materiales no férricos que se 
obtengan se destinarán enteramente a 
chatarra. 
10. La chatarra de acero y hierro 
dulce que se obtenga se facturará a 
las fábricas a quien se ordene, a ra-
zón de 140 pesetas la tonelada y los 
precios para las chatarras' de las res-
tantes clases serán lo que actualmente 
están fijados por la Delegación. 
11. • La clasificación de las distintas 
calidades de chatarra y condiciones 
generales de suministro a la industria, 
serán de acuerdo con las normas ac-
tualmente en vigor de la repetida 
Delegación. 
12. El adjudicatario remitirá men-
sualmente a la Delegación del Esta-
do declaración separada de las exis-
tencias de chatarra que proceda de este 
desguace, "a medida que vaya que-
dando troceada en las dimensiones 
normales. 
13. La Compañía Transatlántica 
comunicará a la Delegación del Esta-
do la persona a quien sea adjudicado 
el desguace del buque. 
14. La Compañía Transatlántica po-
drá aceptar la mejor oferta o recha-
zarlas todas si no se presentara nin-
guna conveniente. 
Barcelona, 18 de agosto de 1939--
Año de la Victoria. 
Anexo único,—^Núm. f-ÍO B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 1 1 7 7 
i-. 
BANCO CENTRAL 
Madrid 
Habiendo sido demanciada por los 
siguientes señores la desposesión su-
frida por los mismos de las acciones 
emitidas por este Banco, que a contí-
Duación se enumeran, se pone en co-
nocimiento de las personas á quienes 
interese que, una ver transcurrido el 
plazo de tres meses, contados a par-
Ür de la fecha de la inserción de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, sin que mediara opo-
sición formulada en forma, esta Enti-
dad procederá a solicitar del Juzgado 
competente la autorización oportuna, a 
fin de expedir-el duplicado correspon-
diente a 'las acciones de que se trata, 
previa anulación de las primitivas: 
Don Carlos López Moreno, 6 Ac-
ciones de 500 pesetas nominales, nú-
meros 93.741, 93.742/744 y 116.281 
. y 282, de su propiedad. 
Doña Elisa Martínez Gutiérrez, 20 
Acciones dé 500 pesetas nominales, nú-
metos 27.905/6, 27.996/28.001, 69.389 
y 90, 104.422/23 v 104.434/41, de su 
propiedad. 
Doña Josefa Rodríguez Zabakta, 
27 Acciones de 500 pesetas nomina-
les, números 74/9, 84,148/51 y 111.741 
a 52, de su propiedad. 
Doña Eulalia Sauquillo Fernández, 
24 Acciones de 500 pesetas nomina-
les, números 25.547/50, 32.839/45^ 
46.281/85, 46.741/45, 56.265 y 56.266 
y 267, de su propiedad. 
Don José Luis Sauquillo Navarro, 
p Acciones de 500 pesetas nomina-
.ies, números 15.891/96, 44.644/47, 
25,546 y 33272/82, de su propiedad. 
Don Antonio López Hemánder, 
3 Acciones de 500 pesetas nomina-
les, números 64.610 al 64.612, de su 
propiedad. 
Don Sinfociano Horna Calleja, 15 
Acciones de 500 pesetas nominales, 
números 36229, 53.092/94, 56.601 a 
610 V 70.136, de su propiedad. 
lJ.on Juan Carnicero Echevarría, 2 
Acciones de 500 pesetas nominales, nú-
meros 37.851 y 37.852, de su propie-
, tiott J..SC María Haro Salvador, 8 
Acciones de 500 pesetas nominales, 
S a T 
Don Ignacio García Albericio, 13 
de 500 pesetas nominales, 
Omeros 110.191/200 y 112.177/79, de 
^propiedad. 
Rofe» Pi^^ctuoso-Manuel Fernández 
Kodt^ uez, 55 Acciones de 500 pese-
números 2.100/02, 
y 18.080/87. Is'lSS 
32 6S1 52.236, 32.250/51, 
48.116, 96.593/94 
Jg l /306 . , 104.308/311, de su pro! 
^ofia Esperanza Benito Miranda, 
Miranda, doce acciones de 500 pesetas 
nominales, números 17.990/91 y 39.216 
225 de su propiedad. 
Don Elicerio Villanueva Candet, 
cuarenta acciones de 500 pesetas no-
minales, números 2.874/76, 8.534/38, 
9.836, 9.991, 29.180/87, 55.752/61, 
96.582/84, 98.629, 102.211/15, 102.400 
a 401 y 102.669 de su propiedad. 
Don Francisco Cullell López, dieci-
nueve acciones de 500 pesetas, nomi-
nales, números 6.732, 6733, 17.721/23, 
49.401/2, 101.445/4, 115.285, 115.417 y 
18 y 115.706/709, de su propiedad. 
Don José Robles Martínez y doña 
María Cebrián Alfaro, ocho acciones 
de 500 pesetas nominales, números 
88.390/397, de su propiedad. . 
Doña María Berzosa Arenas, tres 
acciones de 500 pesetas nominales, 
números 34.706, 100.885 y 101.929 de. 
su propiedad. . 
Doña Concepción García Pina, quin-
ce acciones de 500 pesetas nominales, 
números 9.828/35, 70.238/42 y 80.577 
a 78, de su propiedad. 
Doña María de Cárdenas y R. de 
Rivas, catorce acciones de 500 pe-
setas nominales, números 19.879/80, 
24.448/50. 32.411, 33.902, 49.234, 
62.524, 62.845, 79.511 y 96.067/69 de 
su propiedad. . 
Don Francisco Varona y Revuelta, 
cincuenta acciones de 500 pesetas no-
minales, números 3.792/94, 21.249/55, 
24 389/93, 34.628/32, 54.029/53. 63.567 
a 70, 70.877, 108.556 y 113.030, pro-
piedad de don Florentino Cobo. 
Don Francisco Varona Revuelta, 
seis acciones de 500 pesetas nomi-
nales, números 61.210/15 propiedad 
del Banco Mercantil, de Ramales. 
Don Francisco Varona Revuelta, die-
cisiete acciones de 500 pesetas nomi-
nales, números 10.777/78, 17.600/604, 
23.201/205, 53.820, 54.681/84 propiedad 
de doña Juana Marañón. 
Don Enrique Lletgeí Eldociain, 
veinte acciones de 500 pesetas no-
minales, números 91.234/38, 44.426 a 
35 y 87.359/63, de su propiedad. 
Don Cristóbal Alonso Jorge, seis 
acciones de 500 pesetas nominales, 
números 37.280 y 118.999/119.003, de 
su propiedad. 
Don Celestino Martínez, ciento cin-
cuenta acciones de 500 pesetas nomi-
nales, números 27892/95, 27.902/04, 
89.495/504, 60.430/38 , 63.943/48 , 73.963 
a 71. 79.768, 89.490/94, 89.505/14, 
3.917/37, 42.534/37, 106.591, 2.685 a 
94, 7.156, 8.044/49, 10.683/90. 45.012, 
49.822/2?. 54.225/26, 85.471/72, 88.217 
a 18, 88.459/63, 116.089/91, 9.415/2L 
16.586, 44.422/25, 70.597/601 y 92.327 
a 34, de su propiedad. 
Don José Bolinches Ordeig, treinta 
y cinco acciones de 500 pesetas nomi-
nales, números 3.426/28, 3.431/32, 
19.7.56, 20.518 . 23.058/64, 23.932/36, 
72.163/64, 80.012, 88.939/40 y 88.945, 
a 55, de su propiedad. 
Doña Marcjela Alonso Cabezón, uní 
acción de 500 pesetas nominales, ná< 
mero 49.246, de su propiedad. 
Don José Manuel Muñoz Santo», 
treinta y siete acciones de 500 pes«< 
tas nominales, números 21.389/90, 
34.901/15, 71.834/7, 74.187/8, 89.115/6, 
89.123/4, 1.000.048/55, r:GOi08/'9, d« 
su propiedad. 
Don José Escriche Asensio, diez ao< 
dones de 50O pesetas nominales, ná<' 
meros 43.509/18, de su propiedad. 
Don Jacinto Fernández Nieto,, tren, 
cientas veintiuna acciones de 500 pe< ' 
setas nominales, números 20.059/67, 
83.762/64, 88.131/43, 88.660, 88.744 a 
841, 116.163/68, 89.130/201, 103.199 « 
317, propiedad de don Diego Fernán^ 
dez Nieto. 
Don Eustaquio Avila GonzálMt, 
quince acciones de 5í)0 pesetas nomi< 
nales, números ,24.491/94. 56.994/96, 
78.673/79 y 91.382, de su propiedad. 
Don José Cámara Herrero, die» 
acciones de 500 pesetas nominales, nú» 
meros 87.898/902 y 97.169/173, de sU 
propiedad. 
Madrid, 24 de julio de 1939.-C 
Año de la Victoria.—Banco Central.-* 
El Secretario, Federico Corral y Pelií, 
1.598-P 
LA MAQUINISTA TERRESTRE 1 
MARITIMA, 8. A. 
Barcelona 
Doña Ana Martínez Massa, obraiw 
do en nombre de su marido don Leo* 
poldo Batlle de Pagés, desaparecido! 
en 27 de octubre de 1936, con domti 
cilio en Gerona, denuncia a esta So» 
ciedad la substracción de los siguieo» 
tes valores por ella emitidos i 
Diei Obligaciones al 6%, número» 
10.015 • 18.019, 7.794 y 7.795, 595 t 
596 y 15.475. 
Lo que en cumplimiento de lo din 
puesto en el artículo 4.2 de la Ley 
de 1.2 de junio último, se hace pú-
blico para conocimiento de todo» 
aquellos a quienes pueda interesar, 
con advertencia de que si en el téM 
mino de tres meses desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiera 
sido notificada a esta Sociedad la exis* 
tencia de oposición, procederá a soU* 
citar del Juzgado autorización para Uí 
anidación de los expresados títulos y 
expedición de los oportunos dúpli" 
cados. 
Barcelona, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director, 
Manuel Junoy. 
1J89-P 
P á g i n a 1 1 7 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 2 8 a : ; o s t o 1939 
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y 
MARITIMA, S A. 
Barcelona 
Doña Francisca Palos Carceller, viu-
da de don José Polo Óbón, por si y 
«n representación de los menores En-
rique, Santiago, Teresa y Pilar Polo 
Palos y Enrique, Ricardo, Jaime y 
Consudo Polo Bordás, domiciliada en 
Foreall (Castellón), Plaza del Gene-
ralisimo, núm. 32, denuncia a esta So-
ciedad la substracción de los siguien-
tes valores por ella emitidos': 
Diez Obligaciones al 6%, números 
3.060 » 3.083 y 3.074 a 3.079. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 4.2 de la Ley 
de l.C de junio último, se hace pú.-
blico para conocimiento de todos 
aquellos a quienes pueda interesar, 
con advertencia de que si en el tér-
mino de tres meses desde la inser-
ción de este anuncio en -íl BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiere 
sido notificada a esta Sociedad la exis-
tencia de oposición, procederá a soli-
citar del Juzgado autorización para la 
anulación de los expresados. títulos y 
expedición de los oportunos dupli-
cados. 
Barcelona, 3 de julio de 1939.— 
Aflo de la Victoria.—El D:tector, 
Manuel Junoy. 
1J93-P 
LA MAQUINISTA TERRESTRE T 
MARITIMA, S. A. 
Barcelona 
Don Alejandro P. Maristany, con 
domicilio en esta ciudad, calle de Con-
lejo de Ciento, núm. 338, piso prime-
ro, denuncia a esta Sociedad la subs-
tracción de los siguientes valores por 
ella emitidos: 
Cincuenta Obligaciones al 6%, nú-
meros 5.909 y 5.910,- 8.901, 20.832 a 
20,837, 5.535 a 5.540, 56 al 60, 24.799 
• 24.810, 4.128 a 4.130, 1.776 a 1.780, 
21.713 a 21.717 y 664 a 668. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
Suesto en el artículo 4.2 de la Ley 
e l.S de junio último, se hace pú-
blico para conocimiento de todos 
aquellos a quienes pueda interesar, 
con advertencia de que si en el tér-
mino de tres meses desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiere 
•Ido notificada a esta Sociedad la exis-
tencia de oposición, procederá a soli-
dtar del Juzgado autorización para la 
anulación de los expresados títulos y 
expedición de los oportunos dupli-
cados. 
Barcelona, 3 de Julio de 1939.-^ 
Año de la Victoria.—El Director, 
Manuel Junoy. . 
1.594-P 
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y LA RIBEREÑA DEL DUERO S A 
MARITIMA, S A. HIDRO ELECTRICA ' 
Barcelona 
Doña Concepción Pes Punti, con 
domicilio en esta ciudad, calle Casals, 
núm. 5, torre, en interés y represen-
tación de sus hijos Antonio, José Ma-
ría y María Teresa Puig Pes, como 
herederos de su señor padre y esposo 
de la citada señora, don AntonioJ'uig 
Soler, denuncia a esta Sociedad la 
substracción de los siguientes valores 
por ella emitidos: 
Diez Obligaciones al 6%, números 
839, 840, 841, 842, 843 , 23.375, 23.376, 
23.377, 23.378 y 23.379. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 4.2 de la Ley 
de 1.2 de junio último, se hace pú-
blico para conocimiento de todos 
aquellos a quienes pueda interesar, 
con advertencia de que si en el tér-
mino de tres meses desde la inser-
ción de este anuncio en "1 BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no hubiere 
sido notificada a esta Sociedad la exis-
tencia de oposición, procederá a soli-
citar del Juzgado autorización para la 
anulación de los expresados títulos y 
expedición de los oportunos dupli-
cados. 
Barcelona, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.-El ' Director, 
Manuel Junoy. 
1.594-P 
LA MAQUINISTA TERRESTRE T 
MARITIMA, S A. 
Barcelona 
Don José de Peray March, de esta 
ciudad, con domicilio en la calle Con-
sejo de Ciento, núm. 373, 4.2, 1.5, de-
nuncia a esta Sociedad la substracción 
de los siguientes valores por ella 
emitidos: 
Treinta y tres acciones, números 
6 297 a 6.299, 29.090 a 29.094, 10.344 
a 10.348, 18.336, 23.285, 21.712 a 21.729. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 4.2 de la Ley 
de 1.2 de junio último, se hace pú-
blico para conocimiento de todos 
aquellos a quienes puc.di interesar, 
con advertencia de que si en el tér-
mino de tres meses desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO,-no hubiere 
sido notificada a esta Sociedad la exis-
tencia de oposición, procederá a soli-
citar del Juzgado autorización para la 
anulación de los expresados títulos y 
expedición de los oportunos dupli-
cados. 
Barcelona, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director, 
Manuel Junoy. 
1.595-P 
Aranda de Duero 
Habiéndose notificado a esta Cora, 
pañla el extravío de los títulos nú-
meros 246 al 253, inclusive, de pese, 
tas nominales 4.000, se anuncia a pú. 
blico por única vez para que el que 
se crea con derecho a redamarlos, la 
verifique dentro del plazo d,: u n mes, 
a contar de la fecha de inserción de 
este anuncio, advirtiéndose que, trans-
currido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirán los corres-
pondientes resguardos, anulando los 
primitivos y quedando exenta la Com-
pañía de toda responsabilidad, 
Aranda de Duero, 27 de j u l i o de 
1939—Año de la Victoria.—El Geren-
te Benito Pascual. 
1.588-P. 
ADMINISTRA-
CION DE JÜSTICIi 
MONOVAR 
Jesús Sancho-Tello Latorre, Abogado,! 
Notario del Ilustre Colegio de Va-j 
lencia, con residencia en MonóvarJ 
Doy le: Que por don Manuel Ro-J 
mán Orgiles, mayor de edad, casado,! 
industrial y vecino de Elda, se me nal 
exhibido el documento que a la lelial 
dice así: I 
"Estado Español—Comisión CentralJ 
de Incautaciones.—Sección de crédi-l 
tos intervenidos.—Visto el expedienlej 
instruido sobre liberación de aém 
de Manuel Román Orgiles, de 
(Alicante), esta Comisión ha 
dado q u e d e sin efecto la 
tervención de dichos créditos, 
conformidad con lo o r d e n a d o eni 
artículo 79 de la Ley de 9 ; 
febrero de 1939.-Dios guatee a 
muchos años.-Burgos, 8 de juboni 
1939.—Año d e l a V i c t o r i a . - H a y 1» 
firma ilegible.—M. Roraán.-Sr. 
Manuel Román Orgilés.-Calle r 
rión Eslava, núm. 2, Elda (Alicantek 
Hay un sello que d i c e : Comisión.^í 
tral Administradora de Bienes InC"] 
tados por el Estado". , 
Así resulta del d o c u m e n t o exhif" 
que, rubricado, devuelvo. 
Y para que conste extiendo, sig 
firmo el presente dejando nota 
indicador de esta Notaría. .„j 
Monóvar, a 18 de agosto de 1 ^  J 
Año de la Victoria.-El Abogado. ' 
sús Sancho-Tello. 
2.073-A-J 
Imprenta B. O. del 
BURGOS 
